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                                               ВВЕДЕНИЕ 
 
 Декларирование всех товаров и ТС, которые перемещаются через 
таможенную границу,  является основой таможенного оформления, которую 
должен выполнять каждый участник внешнеэкономической деятельности. 
Декларирование заключается в том, что участник ВЭД подает заявление 
таможенному органу, которое содержит достоверную, точную информацию о 
товарах и транспортных средствах, таможенном режиме, а так же  другую 
необходимую информацию для таможенных целей.  
Современное техническое оборудование и прогрессивные технологии 
формализуют таможенные процессы, делая их более «прозрачными», что 
позволяет эффективно обеспечить контроль за товарами. Одним из 
инструментов совершенствования является электронное декларирование 
товаров. Именно система электронного декларирования товаров позволяет 
минимизировать недостоверное декларирование товаров, исключить случаи 
умышленного занижения таможенной стоимости, и решить проблему с 
коррупцией.  Также электронное декларирование товаров позволяет 
сократить время прохождения таможенного оформления. Переход на новые 
информационные таможенные технологии является показателем высокого 
уровня развития таможенных органов. При появлении электронного 
декларирования появилась возможность осуществлять оформление и 
контролировать декларации по средствам сети Интернет. При электронной 
форме декларирования, декларант самостоятельно может вносить изменения 
и устранять ошибки, недочеты без фактического присутствия в таможенном 
органе. Поэтому нередко электронное декларирование называют удаленным 
способом оформления. Еще одной  положительной чертой является то, что 
декларант в любой момент может отследить состояние и этапы таможенного 
оформления.  
 Актуальность данной темы обусловлена тем, на данный момент в 
таможенную деятельность активно внедряется достаточное количество IT 
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разработок, одной из которых является автоматизированная система 
электронного декларирования, требующая определенный уровень 
централизации обработки и хранения информации, а также качественного 
межведомственного взаимодействия. Электронная форма декларирования 
является неотъемлемой частью таможенного оформления в Российской 
Федерации. Несмотря на то, что первая электронная декларация в нашей 
стране появилась порядка 15 лет назад, окончательный переход к 
электронной форме произошел 1 января 2014 года1. Со вступлением России в 
ВТО, вопрос электронного декларирования стал более значимым, так как 
Всемирная торговая организация требует соблюдения единых схем 
унификации таможенных процедур. Большой интерес к инновационным 
технологиям, которые позволяют сократить время, затрачиваемое на 
таможенные операции, при этом, не уменьшая эффективности, проявляют и 
таможенные органы и участники ВЭД. На данный момент электронной 
документооборот является перспективным развитием взаимодействия 
таможенных органов с другими ведомствами и непосредственно с 
участниками ВЭД. Для того, чтобы выдержать конкуренцию с другими 
странами, нужно постоянно совершенствовать информационные технологии 
таможенного оформления. Электронная форма таможенного декларирования 
повышает эффективность таможенного контроля, упрощает таможенное 
оформление товаров и как следствие увеличивает товарооборот, и устраняет 
бюрократические барьеры, что немаловажно для экономики государства. 
 Целью данной выпускной квалификационной работы является 
выявление комплексных характеристик функциональных возможностей 
системы электронного декларирования РФ. 
Объектом научного исследования является система электронного 
декларирования товаров. 
                                                                                                     
1 Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]: Справочно – правовая система «Консультант Плюс» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/  (дата обращения 23.03.2017) 
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Предметом исследования выступают организационная структура и 
функциональные возможности системы электронного декларирования 
товаров, а также нормативно-правовая база, которая регулирует применение 
электронной формы декларирования товаров.  
В связи с поставленной целью необходимо найти решение  следующих 
задач: 
1. Изучить историю системы электронного декларирования, для того 
чтобы сформулировать функциональные характеристики системы 
электронного декларирования товаров РФ. 
2. Проанализировать нормативно-правовую базу, как регламентирующую 
основу электронного декларирования товаров РФ.  
3. Проанализировать судебную практику, для выявления проблем 
системы электронного декларирования товаров в РФ.  
4. Изучить межведомственное электронное взаимодействие ФТС России с 
ФОИВ, для выявления характеристик основных процессов системы 
электронного декларирования товаров РФ. 
5. Выявить специфику таможенного оформления товаров в системе 
электронного декларирования на примере компании IKEA International 
Group, как одного из первых декларантов, использовавших 
электронную форму декларирования товаров в РФ. 
 
Изученность проблемы.  Разные аспекты данной темы ВКР нашли 
свое отражение в научных трудах отечественных ученых и правовых 
документах, регламентирующих деятельность системы ТО РФ. Условно, 
имеющиеся по данной проблематике источники, можно разделить на 
несколько групп. К первой группе относятся работы, которые позволяют 
изучить историю системы электронного декларирования в России. Это 
работы таких ученых как С.В. Четверикова «Электронная форма 
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декларирования товаров: проблемы и перспективы развития»2. Ю.В. 
Малышенко в монографии «Правовые основы, принципы и схемы 
электронного декларирования» выделил главу, посвященную истории первой 
системы электронного декларирования3. В данной главе говорится о мировом 
опыте использования электронного декларирования товаров, который 
послужил положительным примером для таможенных органов России. С.В. 
Корнилова в своей статье «Таможенные технологии современного типа» 
рассматривает новые технологии в сфере таможенного дела, основанные на 
электронной форме. Описывает результаты дорожной карты на 2015 год: 
почти 100% электронное декларирование товаров, сокращение временных 
издержек  товаров и ТС на таможенной границе в пунктах пропуска, 
благодаря предварительному информированию, сокращение таможенного 
оформления за счет аннулирования требования по предоставлению 
значительного перечня сопроводительных документов.  
Во вторую группу относятся работы авторов,  которые анализировали 
нормативно-правовую базу системы электронного декларирования товаров 
РФ. Специалист по ТО ООО "Национальный таможенный брокер" Ионичева 
Валентина Николаевна в научной статье «Электронное декларирование – 
догоняем Европу» производит анализ действующего законодательства, и 
практический опыт применения процедуры электронного декларирования, 
что позволяет сделать выводы о несовершенстве работы данной процедуры4. 
Е.А. Зырянова провела сравнительный анализ правовых документов 
                                                                                                     
2 Четверикова С.В. Электронная форма декларирования товаров: проблемы и перспективы развития. // 
Актуальные проблемы авиации и космонавтики. Том:2, 2012, номер: 8 С.80-82. 
3 Малышенко, Ю.В. Правовые основы, принципы и схемы электронного декларирования: монография / Ю.В. 
Малышенко; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. — Владивосток: РИО 
Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2012. 
4 Ионичева В.Н. Электронное декларирование – догоняем Европу.  [Электронный ресурс] // Таможенный 
информационный сервер Tks.ru – все о таможне. 2010  Режим доступа: 
http://www.tks.ru/columns/ionicheva/2010/12/22/0001/print (дата обращения 23.03.2017) 
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электронного декларирования товаров в странах ЕврАзЭС5. 
В третье группе выделены научные работы авторов, рассматривающие 
проблемы электронного декларирования товаров в России. Т.И. Белоусова, 
Е.И. Антонова и Н.А. Шаланина уделили особое внимание проблемам 
электронного декларирования, как законодательного характера, так и 
организационного. Обозначили ряд моментов, которые затрудняют 
административное регулирование таможенных технологий6. С.В. Гончаров в 
научной статье «Перспективы развития и проблемы электронного 
декларирования товаров и технологии удаленного выпуска товаров»7 
рассмотрел влияние электронного декларирования на скорость таможенного 
оформления, и выявил технические проблемы, с которыми сталкиваются 
декларанты и таможенные органы при использовании данной технологии, 
например такие как, сбои и ошибки в программном обеспечении.  
Четвертая условная группа источников посвящена межведомственному 
взаимодействию ФТС России с другими контролирующими ведомствами. 
Е.Г. Бормотова в своей научной статье рассмотрела вопросы организации 
межведомственного электронного взаимодействия ФТС России с ФОИС, 
которые позволяют совершенствовать таможенный контроль за счет 
автоматизации процессов8. Авторы работы «Использование 
                                                                                                     
5 Зырянова Е.А.  Сравнительно-правовой анализ электронного декларирования в странах ЕАЭС // Сборник 
научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Соотношение 
публичных и частных интересов в условиях унификации таможенного законодательства» (г. Саратов, 2 
ноября 2016 г.) / Под ред. С. А. Овсянникова, Н. А. Мошкиной. — СПб.: Троицкий мост, 2017. С. 87-90 
6
 Белоусова Т. И., Антонова Е. И., Шаланина Н. А. Современные технологии таможенного 
администрирования . [Электронный ресурс] :Научно-практический журнал «Таможенная политика России 
на Дальнем Востоке» № 1(78) 2017 Режим доступа: http://vfrta.customs.ru/vfrta/images/stories/journal_2017-
1_03belousova.pdf (дата обращения 23.03.2017)  
7 Гончаров С.В. Перспективы развития и проблемы электронного декларирования и технологии удаленного 
выпуска товаров.// Журнал  Известия Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета. №6 (84). 2013. С. 71-73. 
8 Бормонтова Е.Г. Межведомственное информационное взаимодействие элемент совершенствования 
организации и повышения эффективности деятельности таможенных органов.// Журнал Транспортное дело. 
Издательство: Редакция газеты "Морские вести России". Номер 3. 2013 С.108-110.  
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информационных технологий для совершенствования межведомственного 
электронного взаимодействия в России»9 выявили, что одной из проблем 
внедрения электронного декларирования товаров является разрозненность 
системы информационного обмена между таможенными органами и другими 
контролирующими ведомствами. Что является затруднением совершения 
таможенных операций.  
Научная новизна исследования заключается в комплексном 
исследовании сущности организационной структуры системы электронного 
декларирования, анализе проблем на современном этапе, рассмотрении 
функциональных возможностей системы электронного декларирования 
товаров в РФ. 
В данном научном исследовании будут использованы такие методы, 
как анализ, который позволит выявить сущность характеристик системы 
электронного декларирования товаров и различные методы нарушения 
системы, классификация позволит выделить несколько видов проблем, 
возникающих при функционировании системы электронного декларирования 
товаров в РФ. Метод описания будет использован для приведения понятий и 
определений, актуальных для темы научного исследования. Также 
способствует рассмотрению процесса электронного декларирования товаров 
в РФ компании IKEA International Group. Моделирование позволяет 
сформировать целостную модель системы электронного декларирования 
товаров в РФ. Метод исследования системный подход направлен на 
рассмотрение системы электронного декларирования, как комплекса 
взаимосвязанных элементов.   
Практическая значимость данной дипломной работы заключается в 
подробном рассмотрении системы электронного декларирования товаров РФ, 
                                                                                                     
9 Дубянская Т.С., Мешечкина Р.П. Использование информационных технологий при оптимизации сетевых 
моделей. [Электронный ресурс] //Сборник научных трудов по материалам международной заочной научно- 
практической конференции 2015 г. № 7 часть 4 (18-4) . Режим доступа:  
http://is.nkzu.kz/publishings/%7B35A96742-C646-4A76-8408-B7491B9566A9%7D.pdf (дата обращения 
23.03.2017) 
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для изучения влияния функциональных возможностей на процесс 
таможенного оформления. Материалы и выводы могут быть использованы в 
качестве учебно-методических рекомендаций, а также направлены на 
совершенствование системы декларирования товаров в электронной форме.  
Структура ВКР включает следующие разделы: введение, основную 
часть, которая делится на три главы, заключения, списка использованных 
источников и литературы, и приложений.  
Во введении обозначена цель исследуемой работы, с поставленными 
задачами, раскрывается актуальность темы, обозначены методы 
исследования. 
 В первой главе описываются теоретические положения электронного 
декларирования. Исследуется история возникновения, и результаты 
внедрения в РФ, производится анализ нормативно-правовых источников, 
регулирующих систему электронного декларирования. Изучается проект 
нового таможенного кодекса ЕварАзЭс, с рассмотрением изменений, 
которые коснулись заданной темы. 
Во второй главе описывается организационная структура электронного 
декларирования. Рассматриваются технологические схемы и этапы 
электронного  декларирования, а также функциональный возможности. 
Приводится перечень ошибок и технических проблем с рассмотрением 
судебной практики.  
В третьей главе приводится специфика системы электронного 
декларирования на примере на примере компании IKEA International Group. 
Описываются основные сведения о компании и процесс подачи декларации в 
электронной форме.  
В заключении сформулированы выводы и приведены результаты 
работы, которые подтверждают актуальность выбранной темы. 
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Глава 1. Характеристики системы электронного декларирования 
товаров 
1.1 Характеристика исторической реализации системы электронного 
декларирования товаров 
 
Таможенная декларация – документ, который содержит сведения о 
товарах и транспортных средствах, о том под какую таможенную процедуру 
будет помещены товары и другие различные сведения, которые необходимы 
для выпуска товаров. 
Изначально декларирование производилось в письменной форме на 
бумажных носителях, с комплектом сопроводительных документов. Затем 
таможенные службы разных государств, стали использовать в своей 
деятельности различные автоматизированные системы. Компьютеры 
позволили создавать мощные базы для анализа данных. Это повлияло на 
качество таможенного контроля. После того, как компьютерные технологии 
прочно вошли в сферу таможенной деятельности, таможенники стали 
требовать от декларантов копии деклараций в электронной форме, данное 
новшество позволяло снизить время таможенных формальностей. 
Электронное декларирование дало возможность участнику 
внешнеэкономической деятельности подать декларацию в электронной 
форме без фактического присутствия на таможенном посту. 
Функционирование системы заключалось в том, что при проведении 
удаленной процедуры таможенного оформления происходил обмен 
информацией. Технологии электронного декларирования товаров и 
транспортных средств, в сравнении с традиционным декларированием, 
значительно ускоряли процесс совершения таможенных операций. Именно 
поэтому данное направление постоянно развивается и совершенствуется на 
мировом рынке и на сегодняшний день.  
 Соединенные Штаты Америки имеют мировое лидерство, как  в 
разработке, так и в применении электронного декларирования. Именно в 
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этом государстве впервые стали употреблять словосочетание «электронное 
декларирование», применяя его к автоматизированной системе подачи 
таможенной декларации не на бумажных носителях. Сначала в США 
действовало несколько независимых автоматизированных систем, такие как 
Система Бухгалтерского учета, Распределенная Система Сборов Платежей, а 
также Автоматизированная Система Бондов. Минус данных систем – 
отсутствие взаимодействие между собой. 
В середине 80х годов прошлого века в США начала вводиться ACS 
(Automated Commercial System) система автоматизации процессов 
таможенного оформления и контроля. Авторизированная система ACE 
делилась на несколько подсистем. ABI – взаимодействие с участниками 
импортных грузов. AMS – передача морских и электронных манифестов, 
осуществляла взаимодействие таможенных органов и контролирующих 
ведомств. AES – оформление экспортных грузов. Подсистема ACH отвечала 
за проведение электронных финансовых отчетов. ESS – занималась 
оцениванием необходимости предоставления дополнительных документов. 
Первоначально система ACS принимала декларации на товары, 
перемещаемые морским транспортом, что наиболее актуально для США, уже 
затем происходило развитие программы и вид транспорта, которым 
доставлялся товар, не имел никакого значения.  Система связала более 
двухсот субъектов международной торговли. Для использования данной 
системы, участник ВЭД должен соблюдать некоторые условия:  
 участник ВЭД имеет не менее 50 отправок в год; 
 отсутствие проблем у получателя с другими органами, 
осуществляющими контроль; 
 надежность получателя при перевозке товаров в США; 
 наличие повтора таких характеристик ввозимых товаров как 
номенклатура, страна происхождения, таможенная стоимость.   
Взаимодействие таможенных органов с контролирующими органами 
осуществляет специальный интерфейс системы. Система создает 
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специальное извещение, указывая контролирующие ведомства, которые 
контролируют конкретный товар. После получения извещение, организация, 
которая производит контроль данного товара, дает распоряжение провести 
проверку на соответствие критериям, подконтрольной организации. 
Результат проверки подлежит выдачи таможенному декларанту. Все это 
происходит при помощи электронного взаимодействия, занимая 
минимальное количество времени. 
Около 10 лет потребовалось для грамотного  формулирования главных 
принципов электронного декларирования и внедрение данной системы в 
жизнь участников внешнеэкономической деятельности. К основным 
принципам информационной системы ACS можно отнести: 
 исключительно электронный документооборот, при таможенном 
контроле и таможенном декларировании; 
 единый национальный информационно-вычислительный центр приема 
и обработки деклараций; 
 удаленный доступ декларанта и других участников ВЭД, которые 
смогут представить необходимые документы, или же получить решение 
таможенных органов без фактического нахождения на таможенном посту; 
 предварительное декларирование; 
 полная автоматизация контроля документов; 
 автоматическая проверка рисков нарушения таможенного 
законодательства; 
 оплата таможенных платежей, используя системы электронных 
платежей. 
Затем была разработана новая версия автоматизированной системы в 
виду морального устаревания вычислительных программ. Обновленная 
система получила название Customs Automated Commercial Environment 
(ACE). Обновленный вариант автоматизированной системы представлял 
комплекс информационных систем связанных между собой, имел усиленную 
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информационную поддержку процессов таможенного контроля. Создание 
единого информационного пространства позволило таможенным органам 
иметь круглосуточный доступ к информационным системам различных 
ведомств. 
 Данный опыт послужил основой для рекомендаций Всемирной 
таможенной организации в сфере автоматизации таможенной деятельности.  
 Страны Европейского союза имеют  собственные системы 
электронного декларирования. Например, Германия для оформления 
деклараций использует осовремененную информационную систему ATLAS. 
Система ATLAS установлена во всех германских органах таможни, что 
позволяет предприятиям общаться с таможенными органами без 
посредников, что значительно уменьшает временные затраты на таможенное 
оформление.  С 2005 года Европейский союз окончательно отказался от 
декларирования товаров на бумажных носителях в пользу электронного 
декларирования.  
В России подача первой деклараций в электронном виде был 
произведен в 2002 году. В стране наблюдался стабильный рост 
внешнеэкономической деятельности, и как следствие увеличивался поток 
документации через таможенные органы. На фоне электронного 
декларирования, вариант с увеличением сотрудников выглядел достаточно 
невыгодным. При этом положительный опыт европейских стран только 
подтвердил необходимость внедрения данной системы декларирования.  
Спустя два года после подачи первой электронной декларации, в 
России началось поэтапное внедрение электронного декларирования товаров. 
30.03.2004 был издан Приказ Государственного Таможенного комитета 
России № 395 "Об утверждении Инструкции о совершении таможенных 
операций при декларировании товаров в электронной форме". 
При развитии электронного документооборота, возникла 
необходимость создания средств доказывающих подлинность электронного 
документа. В 2002 году был принят закон об электронной подписи. 
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Электронно-цифровая подпись обладала свойствами обычной подписи и 
приравнивалась к собственно ручной подписи на бумажном носителе.10 При 
соблюдении всех необходимых условий электронный документ с ЭЦП 
начинает нести юридическую силу. При оформлении электронной 
декларации ЭЦП позволяет идентифицировать владельца ключа подписи, 
защитить электронный документ от подделки. 
Когда электронное декларирование только внедрялось, была 
предложена схема оформления ЭД-1. 25 ноября 2002 года была выпущена 
первая электронная декларация по данной схеме. Технологическая схема  
ЭД-1 означала  электронное таможенное декларирование с использованием 
специально выделенных каналов связи. В ней передавались графические 
файлы, отсканированные документы. Для передачи этих данных было 
необходимо специальное программное обеспечение. Требовалось 
подключение к специальным каналам связи, которые таможенные органы 
непосредственно выделяли. В 2007 году был создан перечень таможенных 
органов, которые благодаря своей оснащенности уже в то время имели  
возможность принимать электронные декларации.11 К недостаткам 
технологической схемы ЭД-1можно отнести затрудненность контроля 
данных, а также низкую скорость оформления. С финансовой точки зрения, 
прокладка и подключение к специально выделенным каналам было очень 
затратным делом. Мелкие предприятия не могли позволить такое 
оформление деклараций на товары, и, следовательно, продолжали 
пользоваться привычным методом.  
В 2008 году появилась новая система электронного декларирования с 
                                                                                                     
10 Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ  "Об электронной подписи" [Электронный ресурс]: Справочно-
правовая система «Консультант Плюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/(дата 
обращения 05.04.2017) 
11 "Об утверждении Порядка включения таможенных органов в Перечень таможенных органов, имеющих 
достаточную техническую оснащенность для применения электронной формы декларирования" 
[Электронный ресурс]: Приказ ФТС РФ от 24.05.2007 N 646 (ред. от 11.02.2009) Справочно – правовая 
система «Консультант Плюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69075/ (дата обращения 
05.04.2017) 
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использованием международной ассоциации сетей Интернет. 
Технологическая схема ЭД-2 предоставляла три варианта передачи 
информации на выбор декларанта. Один из способов – это напрямую через 
интернет, подключится к ресурсу ФТС. Данный способ обязывает декларанта 
самостоятельно нести все затраты материального и организационного 
характера.  Данная система была наиболее удобной и эффективной, при этом 
не требовала больших материальных затрат.  Схема ЭД-2 предполагала 
предоставление документации в определенной форме.  Первая декларация по 
системе ЭД-2 была выпущена на Каширском таможенном посту. Массовое 
использование данной схемы началось через год, когда все уполномоченные 
таможенные посты смогли принимать декларации по сети Интернет. Система 
электронного декларирования ЭД-2 функционирует на основании приказа 
ФТС от 24 января 2008 N 52 «О внедрении информационной технологии 
представления таможенным органам сведений в электронной форме для 
целей таможенного оформления товаров, в том числе с использованием 
международной ассоциации сетей Интернет». 
С начала 2014 года взаимодействие участников ВЭД и таможенных 
органов происходит исключительно на основе электронных технологий. 12 
Электронное декларирование повлияло на дальнейшее преобразование 
таможенной сферы. Были внедрены технологии автоматической регистрации 
декларации на товары, а также технология «удаленного выпуска товаров».  
Технология автоматической регистрации декларации на товары 
достаточно перспективна в таможенной сфере. Данная технология исключает 
необходимость участия должностного лица при регистрации декларации, что 
позволяет сократить временные издержки, так как средняя скорость 
автоматической регистрации составляет 20-40 секунд. Общее количество 
деклараций зарегистрированных в автоматическом режиме на 2016 год 
                                                                                                     
12 Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]: Справочно – правовая система «Консультант Плюс» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/  (дата обращения 17.04.2017)  
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составило 11223 шт. 13 
На данный момент авторегистрация деклараций на товары, поданных в 
соответствии с процедурами экспорта, выпуска для внутреннего потребления 
происходит на всех таможенных постах.   
 
1.2 Правовая характеристика системы электронного декларирования 
товаров 
К правовым документам, регламентирующим электронное 
декларирование товаров, и информатизацию таможенных органов в целом 
относятся: Конституция РФ, Киотская конвенция об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур, Таможенный кодекс ТС, ФЗ «Об 
информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006 года, ФЗ 
«"Об электронной подписи" от 06.04.2011, Государственная программа 
«Информационное общество» (2011–2020 годы)14 и другие. Данные 
нормативные документы были развиты в нормативно-правовых документах 
ГТК и ФТС России, которые регламентируют деятельность различных 
предприятий по организации технологического процесса перемещения 
товаров, пассажиров и непосредственно транспортных средств через 
таможенную границу России.  
Встречаются случаи, когда таможенной службе необходимо внести 
корректировки в нормативные акты, чтобы соответствовать требованиями 
таможенной службы торгующей стороны.   
Насколько важна информатизация в системе таможенных органов, 
прописано в Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
                                                                                                     
13 Применение технологий автоматической регистрации деклараций на товары и автоматического выпуска 
товаров. [Электронный ресурс]. // ФТС России. Официальный сайт. Режим доступа: 
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23707:2016-07-21-11-59-32&catid=40:2011-
01-24-15-02-45 (дата обращения 17.04.2017) 
14 Государственная программа «Информационное общество».  [Электронный ресурс]. //Минкомсвязь 
России. (2011–2020 годы) // Режим доступа:  http://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/1/ (дата обращения 
17.04.2017) 
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таможенных процедур.15 Она является базовым признанным актом 
международного уровня. Именно в данном документе, впервые были 
прописаны основные принципы применения информационных технологий. 
При разработке положений Конвенции, Всемирная таможенная организация 
стремилась свести таможенные процедуры государств к единому процессу, 
убрав расхождения в практике таможенных органов, которые затрудняли 
международную торговлю. Киотская конвенция дает возможность 
максимально использовать информационные технологии. Так как цель 
конвенции заключается в глобальном содействии развитию мировой 
торговли. В тексте конвенции прописаны положения, которые имеют 
наибольшую значимость и касаются непосредственно ее структуры, сферы 
применения и порядка.  В Генеральном приложении  прописаны основные 
принципы конвенции, которые должны соблюдаться участниками, а также 
правила таможенного регулирования, которые применимы ко всем 
институтами таможенного дела. В главах 3,6,7,9 данного приложения 
прописаны базовые положения по применению информационных технологий 
и электронного документооборота. Положения в Конвенции имеют вид  
стандартов  и промежуточных стандартов.  
Стандарт 3.11. гласит, что бумажная декларация на товары должна 
удовлетворять требования Формуляра-образца ООН. В электронном виде 
формат декларации при таможенной очистке должен соответствовать 
международным стандартам электронного обмена информацией, которые 
определены Рекомендациями Совета таможенного сотрудничества. 
Стандарт 7.4 обязывает национальное законодательство 
предусматривать альтернативу обмена информацией на бумаге, в качестве 
электронных способов обмена; сочетание электронных методов и методов 
                                                                                                     
15 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (совершено в Киото 
18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999) [Электронный ресурс ]: Справочно – правовая система 
«Консультант Плюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/  (дата обращения 
17.04.2017) 
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идентичности на бумажных носителях.  
Следовательность четким правилам по принятию решений позволяет 
ускорить процедуру таможенного оформления. Рекомендации конвенции за 
счет упрощения таможенных процедур направлены на ускорение 
таможенной очистки. Для присоединения к конвенции необходимо принять 
текст Конвенции и Генеральное приложение. При присоединении к 
конвенции государству дается срок от трех до пяти лет, чтобы привести 
законодательную базу в соответствии с данной конвенцией. Для 
использования электронного декларирования дается длительный пятилетний 
срок, так как необходимо привести не только законодательную базу в 
соответствие, но и обеспечить техническую оснащенность.  
В рекомендациях Киотской конвенции Таможенным службам 
рекомендуется предложить несколько вариантов решений для электронного 
взаимодействия. По-прежнему на сегодняшний день международный формат 
ООН, который используется для электронного обмена информацией остается 
одним из востребованных. Выполнение рекомендаций не является 
обязательным.  
В Таможенном кодексе Таможенного союза отдельно отведен раздел, 
который посвящен информационным технологиям. Данный факт показывает 
значимость информатизации, в частности электронное декларирование в 
таможенной сфере. В 4 главе 1 раздела ТК ТС описывается возможность 
взаимодействия, обмена информацией при помощи информационных 
технологий. Возможность декларирования электронным способом 
предусмотрено ст. 179 ТК ТС. Такой способ обмена информацией позволяет 
как участникам ВЭД, так и таможенным органам исключить бумажный 
документооборот в максимальном объеме.  
ТК ТС подразделяет таможенные декларации на четыре вида, 
декларирование которых возможно по разным формам: 
1) декларация на товары; 
2) транзитная декларация; 
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3) пассажирская таможенная декларация; 
4) декларация на транспортное средство. 
Еще пару лет назад таможенное законодательство выделяло четыре 
формы декларирования: устную, письменную, электронную и 
конклюдентную, которые были закреплены в Таможенном кодексе РФ. На 
данный момент Таможенный кодекс ТС выделяет две формы декларирования 
товаров: письменную и электронную. 
Декларации, которые могут быть заполнены в письменной форме, не 
требующие электронной копии: 
 Пассажирская таможенная декларация. (Порядок заполнения 
письменной декларации для физических лиц определен   решением Комиссии 
таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 287 «Об утверждении формы 
пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской 
таможенной декларации»); 
 Декларация на транспортное средство. (Применяется при 
международной перевозке). Форма таможенной декларации определена 
Решением Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 N 422 (ред. от 
01.11.2016) "О форме таможенной декларации на транспортное средство и 
Инструкции о порядке ее заполнения". 
Также существует Постановление Правительства РФ от 13 декабря 
2013 г. N 1154 "О перечне товаров, таможенных процедурах, а также случаях, 
при которых таможенное декларирование товаров может осуществляться в 
письменной форме".  Постановление содержит перечень товаров и особые 
условия,  согласно которым декларант  имеет право подать таможенную 
декларацию в письменной форме. Письменное декларирование может 
осуществляться: 
 в отношении товаров, сведения которых отнесены к государственной 
тайне; 
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 в отношении товаров, которые помещаются под  процедуру отказа в 
пользу государства, таможенную процедуру уничтожения и специальную 
таможенную процедуру; 
 в случаях, когда таможенное декларирование происходит в отношении 
товаров, которые перемещаются в международных  почтовых отправлениях, 
дипломатическими представительствами, иными официальными 
представителями иностранных государств, международными организациями.  
Декларация на товары (при товарообороте участниками ВЭД) и 
транзитная декларация (если при перемещении, товары помещены под 
процедуру таможенного транзита) могут быть поданы, как в письменном, так 
и в электронном виде. При подаче в письменном виде, ТК ТС обязывает 
подать электронную копию декларации. Формат и структура копии 
электронной декларации, а также порядок использование регламентируется 
решением Комиссии ТС. Если же декларация сразу подается в электронном 
виде, наличие письменной копии ТК ТС не регламентирует. Подача ЭДТ 
происходит по общим правилам декларирования с формами документов на 
товар в электронном виде и подписывается электронно-цифровой подписью.  
Федеральный закон №63 – ФЗ от 6 апреля 2011 «Об электронной 
подписи» содержит общую информацию об электронно-цифровой подписи, 
правовое регулирование и принципы использования ЭЦП. Благодаря 
данному ФЗ электронно-цифровая подпись несет юридическую силу, как и 
обычный бумажный носитель, подписанный вручную. Электронно-цифровая 
подпись позволяет установить лицо, которое подписало документ, обязывает 
сохранение конфиденциальности электронного документа, а также 
обеспечивает целостность документации. 
К концу 2010 года благодаря разработанной стратегии развития 
таможенной системы все таможенные посты были оснащены 
специализированной техникой, которая обеспечила прием электронных 
деклараций по средствам всемирной сети «Интернет». Федеральный закон от 
27 ноября 2010 года №311-ФЗ «О Таможенном регулировании в Российской 
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Федерации» закрепил подачу декларации на товары в электронной форме. 
При подаче декларации в письменной форме обязательное сопровождение 
электронной копией16.  С 1 января 2014 года декларации на товары 
принимаются в электронном виде, исключением могут послужить случаи, 
установленные Правительством Российской Федерации.  
Приказ ФТС РФ от 24.05.2007 N 646 (ред. от 11.02.2009) "Об 
утверждении Порядка включения таможенных органов в Перечень 
таможенных органов, имеющих достаточную техническую оснащенность для 
применения электронной формы декларирования". Данный приказ 
регламентирует представления о включении таможенных органов в перечень 
имеющих необходимую техническую оснащенность для использования 
электронного декларирования в таможенной сфере.  
Приказ ФТС России от 24 января 2008 г. №52 "О внедрении 
информационной технологии представления таможенным органам сведений 
в электронной форме для целей таможенного оформления товаров, в том 
числе с использованием международной ассоциации сетей "Интернет" 
послужил основанием для функционирования системы электронного 
декларирования ФТС для участников внешнеэкономической деятельности.  
Приказ ФТС России от 01.11.2013 N 2081 (ред. от 09.10.2015) "Об 
утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 
органов при совершении таможенных операций при таможенном 
декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе 
деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования". 
Приказ содержит инструкцию, которая определят перечень, сроки и 
последствия действий, осуществляемых должностными лицами таможенных 
органов, если декларирование товаров происходит не в регионе их 
                                                                                                     
16 Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]: Справочно – правовая система «Консультант Плюс» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/  (дата обращения 22.04.2017) 
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фактического нахождения, с применением таможенной декларации на 
товары, которая была подана в электронной форме при помощи 
информационной сети «Интернет».   
Приказ ФТС РФ от 22.04.2011 N 845 "Об утверждении Порядка 
совершения таможенных операций при таможенном декларировании в 
электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности 
таможенного органа, отличного от места их декларирования" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.05.2011 N 20823)17. В приказе 
утверждены особенности порядка совершения таможенных операций при 
электронном декларирование товаров, когда регион подачи декларации 
отличается от фактического места нахождения товаров.   
Приказ ФТС России от 05.12.2013 N 2299 "О непредставлении 
документов, подтверждающих полномочия лица, подающего декларацию на 
товары в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 
17.01.2014 N 31044)
18.  Данный приказ позволяет участнику ВЭД не 
предоставлять документ удостоверяющий личность, для подтверждения 
своих полномочий при подаче таможенной декларации в электронной форме.  
Постановление Правительства РФ от 22.09.2009 г. №754 «Об 
утверждении положения о системе межведомственного электронного 
документооборота». Данное постановление установило межведомственное 
взаимодействие при помощи электронного документа оборота. Под 
взаимодействием понимается обмен электронными сообщениями (служебная 
                                                                                                     
17 "Об утверждении Порядка совершения таможенных операций при таможенном декларировании в 
электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места 
их декларирования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.05.2011 N 20823) [Электронный ресурс]: Приказ 
ФТС РФ от 22.04.2011 N 845 ) Справочно – правовая система «Консультант Плюс» //  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114303/ (дата обращения 22.04.2017) 
18 "О непредставлении документов, подтверждающих полномочия лица, подающего декларацию на товары в 
электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2014 N 31044)  [Электронный ресурс]: 
Приказ ФТС России от 05.12.2013 N 2299. Справочно – правовая система «Консультант Плюс» //  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157898/  (дата обращения 22.04.2017) 
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переписка в электронной форме), получение информации (консультация 
участника ВЭД таможенным инспектором), запросы в ведомства МВД, 
Минкультуры. ФСБ и д.р. Межведомственное электронное взаимодействие 
позволяет снизить издержки как финансовые, так и временные.  
Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 N 421 (ред. от 
16.05.2012) "О структуре и форматах электронных копий таможенных 
деклараций" утверждает, какие формы и структуру имеют копии 
электронных деклараций на товары, транзитной декларации, корректировки 
декларации на товары.  
 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (ред. от 
15.11.2016) "Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и 
формах таможенных деклараций" описывает порядок заполнения 
письменной декларации на товары, при этом указывает нюансы, которые 
возникают при заполнении электронной копии. (Например, при 
недостаточном месте в письменной декларации, сведения ставятся на 
оборотной стороне, предварительно в соответствующей графе ДТ 
проставляются записи «см. оборот», что недопустимо в электронной копии).   
Решение Комиссии Таможенного союза от 08.12.2010 N 494 "Об 
Инструкции о порядке предоставления и использования таможенной 
декларации в виде электронного документа". Данное решение описывает 
порядок, в котором предоставляется возможность подачи таможенной 
декларации в электронном виде согласно 5 пункту статьи 180 ТК ТС.  
Решение Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 
года № 68 "Об Основных направлениях развития механизма «единого окна» 
в системе регулирования внешнеэкономической деятельности". Одной из 
основных задач Евразийского экономического союза является укрепление 
национальной конкурентоспособности. Данное решение подписано для 
действенной системы регулирования и контроля внешнеторговой 
деятельности, в том числе с применением механизма «единого окна». Также 
оно унифицировало электронные документы, которые необходимы для 
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ведения внешнеэкономической деятельности.  
"Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и 
Федеральной налоговой службы" (Заключено в г. Москве 21.01.2010 N 01-
69/1, N ММ-27-2/1). Данное соглашение регламентирует взаимодействие 
ФТС России и ФНС России в электронной форме на федеральном уровне, 
через ГНИВЦ ФТС России и Межрегиональную инспекцию ФНС России. 
Описывает формы передачи информации между ведомствами. Согласно 
соглашению, стороны обязаны обеспечить доведение полной информации до 
подведомственных органов регионов.  
 
1.3 Динамическая характеристика системы электронного декларирования 
 
Разработка и согласование нового Таможенного кодекса заняла не 
менее трех лет. Договор был подписан 11 апреля в столице РФ, ранее 
говорилось, что действовать он начнет с начала июля 2017 года, прекращая  
действие ТК ТС, но на совете ЕЭК было принято решение о синхронизации 
процедур ратификации Таможенного кодекса Евразийского экономического 
союза,  что позволит Кодексу вступить силу  1 января 2018 года. 19 Новый 
кодекс значительно изменит жизнь предприятий, занимающихся 
внешнеэкономической деятельностью и таможенников. Изменения 
произойдут по трем пунктам: электронные технологии ставятся в приоритет, 
нет необходимости в предоставлении подтверждающих документов и 
автоматизация выпуска товара.  
Одно из главных нововведений Таможенного кодекса касается 
электронных технологий. Все документы должны быть представлены на 
электронной платформе. Новшества в данной сфере  значительно упрощают 
таможенные процедуры, переводя их в электронной вид. Согласно 
                                                                                                     
19
 Итоги Совета ЕЭК: новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года. [Электронный 
ресурс]. // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-04-2017-3.aspx  (дата обращения 29.04.2017) 
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действующему кодексу оформление основных таможенных процедур 
происходит на бумажных носителях, в электронном виде происходит лишь 
дублирование документов. Новый кодекс поменяет местами данные формы 
декларирования. В электронной форме будут осуществляться основные 
таможенные процедуры, бумажное оформление будет выступать как 
альтернатива электронному. На сегодняшний день таможенные органы 
сокращают  перечень документов подтверждающих декларацию на товары. 
ФТС РФ были изъяты некоторые документы из обязательных. Согласно ТК 
ЕАЭС упрощение декларирования будет происходить за счет отказа 
подтверждающих сведения декларации документов. Таможенные органы  
могут их потребовать при срабатывании системы управления рисками. Если 
система рисков не обнаружила, товары выпускают в свободное обращение. 
Такое нововведение позволяет сократить временные издержки до нескольких 
минут, так как рабочий цифровой процесс не задействует человеческий 
фактор.  
 Нововведения, которые отразились в проекте Нового Таможенного 
кодекса: 
 письменная форма декларирования только в случаях  установленных 
таможенным законодательством, преимущество отдается электронному 
документообороту; 
 освобождение от документального подтверждения, на основании чего 
заполнена таможенная декларация; 
 автоматизация регистрации таможенной декларации при помощи 
информационных систем таможенных органов; 
 совершение таможенных операций прибытия/убытия и таможенного 
декларирования, используя механизм «единого окна». 
Для таможенного кодекса ЕврАзЭС данные подходы будут являться 
новыми, хотя уже были опробованы в экспериментальном режиме 
таможенными органами ТС и ЕЭП, а некоторые даже занесены в штатный. 
Новый Кодекс составлен на основе опыта таможенных служб государств-
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членов ТС и ЕЭП, а также опыт других зарубежных таможен. Поскольку он 
основывается на электронном взаимодействии, в нем нельзя будет найти 
такие предписания как «с письменного разрешения таможенного органа». В 
Таможенном кодексе ЕврАзЭС нормы, регулирующие электронное 
декларирование несколько модифицированы. Например, в статье 104 проекта 
ТК ЕврАзЭС прописано, что декларирование товаров будет производиться 
исключительно в электронном виде.  В отдельный четвертый пункт 
выделены несколько условий, при которых ТК ЕврАзЭС допускает 
таможенную декларацию в виде документа на бумажном носителе.20 
Разрабатывая данную норму, была учтена возможность сбоя 
информационных систем, которые вызвана техническими сбоями, 
нарушениями работы телекоммуникационных сетей и сети Интернет, а также 
банальными проблемами с электроэнергией. Не создавая проблемных 
ситуаций декларанту, дается право на подачу декларации в письменной 
форме. Что позволит своевременно произвести формальности таможенного 
оформления, не нарушить временные сроки подачи декларации.  
В случаях, когда декларант отзывает таможенную декларацию, или же 
вносит какие либо изменения, согласно ТК ТС взаимодействие с 
таможенным органом происходит на бумажных носителях. В то время как в 
ТК ЕврАзЭС вводится альтернатива, которая разрешает электронный 
документооборот посредством информационных систем.  
Что касается сопроводительных документов, на основании которых 
заполняется декларация на товары, статья 180 ТК ТС предусматривает 
сопроводительные документы, при этом содержит отсылочную норму о 
списке их сокращения. Сокращение перечня документации зависит от формы 
и вида декларирования, таможенной процедуры и категории товаров и лиц.  
Для того чтобы зарегистрировать таможенную декларацию в 
                                                                                                     
20 "О проекте Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза". Гл.17, ст. 104 
[Электронный ресурс]: Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 12.08.2016 N 13 
//Альта-Софт: инфо-справ. Портал. Режим доступа: https://www.alta.ru/codex/project/project_tk.pdf  (дата 
обращения 29.04.2017) 
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письменной форме необходимо: 
 коммерческий документ (инвойс), который используют при 
внешнеэкономической деятельности; 
 транспортный документ; 
 документ, подтверждающий полномочия лица, который подает 
таможенную декларацию на товары. 
Если же регистрация таможенной декларации происходит в 
электронной форме, то документы, на основании чего заполнена декларация 
не требуются.21 Таможенный орган имеет право запросить документы при 
проведении таможенного контроля.  
С 2012 года ФТС России неоднократно издает приказы о сокращении 
перечня документов, которые предоставляются при таможенном 
декларировании товаров в электронной форме. К последним приказам можно 
отнести:   
 Приказ  ФТС России  от 23.06.2014 №  1187  «О сокращении перечня  
документов,  представляемых при таможенном декларировании товаров»22. 
(На ввоз/вывоз служебного и гражданского оружия, основных (составных) 
частей, а также патронов к нему). 
 Приказ  ФТС России  от 23.06.2014 №  1190  «О сокращении перечня  
документов,  представляемых при таможенном декларировании товаров». 
(На ввоз/вывоз технических средств, которые предназначены для негласного 
получения информации).   
 Приказ  ФТС России  от 06.05.2014 №  836 «О непредставлении   
паспорта   сделки   при   таможенном  декларировании товаров».  
                                                                                                     
21
 "О непредставлении документов, подтверждающих полномочия лица, подающего декларацию на товары в 
электронной форме" [Электронный ресурс]:  Приказ ФТС России от 05.12.2013 N 2299 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 17.01.2014 N 31044). Гарант: информ.-правовое обеспечение. Режим доступа:  
http://base.garant.ru/70571456/ (дата обращения 29.04.2017) 
22
 «О сокращении перечня  документов,  представляемых при таможенном декларировании товаров» 
[Электронный ресурс]:  Приказ  ФТС России  от 23.06.2014 №  1187.  // Альта-Софт: инфо-справ. Портал.. 
Режим доступа:  https://www.alta.ru/tamdoc/14pr1187/  (дата обращения 29.04.2017) 
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Таким образом, при создании проекта ТК ЕАЭС, было установлено, что 
технология электронного декларирования товаров, не может быть моделью 
декларирования в письменной форме. Поскольку при действующем 
Таможенном кодексе инспектор, получая декларацию на бумажном носителе, 
получает комплект документов, на основании которого она заполнена. На 
проверку соответствия сведений в письменной декларации и коммерческих 
документах уходит значительное время.  
«Единое окно» (ЕОИС) еще одно нововведение ЕврАзЭС. При 
развитии мировой торговли, постоянно происходит поиск различных 
механизмов, которые позволят облегчить формальности таможенного 
оформления, и как следствие ведение бизнеса. Разные понимания «единого 
окна» среди стран участниц ЕАЭС, создают трудности при взаимодействии. 
На территории России действует система межведомственного электронного 
взаимодействия.23 В республике Беларусь развивается Национальная 
автоматизированная система электронного декларирования.24 Концепции 
единого окна приняты в Казахстане и Республике Армения.25 В Киргизской 
Республике продолжается внедрение автоматизированной информационной 
системы таможенной службы, которая включает систему электронного 
декларирования, согласно Постановлению «О Прогнозе социально-
экономического развития Кыргызской Республики на 2015 год и 2016-2017 
годы».26 Отсутствие комплексности в развитии законодательной базы, 
доставляют сложности в процедуре упрощения процесса таможенного 
                                                                                                     
23 "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Гл.2.ст. 7. [Электронный 
ресурс]. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ // Гарант: информ.-правовое обеспечение. Режим 
доступа: http://base.garant.ru/12177515/2/ (дата обращения 29.04.2017) 
24 Информация о системе НАСЭД. [Электронный ресурс].  Официальный сайт Таможенных органов 
Республики Беларусь. Режим доступа: http://www.customs.gov.by/ru/info-ru/  (дата обращения 29.04.2017) 
25 Национальное собрание Республики Армения. [Электронный ресурс].  Официальный сайт. Режим 
доступа: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2252&lang=rus  (дата обращения 29.04.2017) 
26 «О Прогнозе социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2015 год и 2016-2017 годы». 
[Электронный ресурс]. Постановление Правительства Кыргызской Республики.  Министерство Юстиции 
Республики Киргизия. Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96883?cl=ru-ru(дата обращения 
29.04.2017) 
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оформления. Система ЕОИС позволит  оптимизировать таможенные 
процедуры, благодаря чему участники ВЭД смогут  предоставлять всю 
информацию о товаре в единую структуру.  
В апреле 2017 года Коллегия ЕЭК утвердила план развития «единого окна» 
в странах ЕврАзЭС.  
 
 
1.4 Основные проблемы системы электронного декларирования товаров 
 
 
При осуществлении электронного декларирования встречается ряд 
проблем. Одна из проблем, с которой сталкиваются таможенные органы – это 
разный  уровень оснащенности техническими средствами различных 
ведомств, с которыми они взаимодействуют.   
Поскольку электронное декларирование товаров на протяжении почти 
двух лет является обязательным, то декларанту никак не обойтись без 
использования  электронно-цифровой подписи, для того чтобы документация 
несла юридическую силу. Достаточно часто возникают спорные ситуации, 
когда декларант передает свою ЭЦП третьим лицам. В статье «Об 
электронно-цифровой подписи» не прописывается условия передачи кому-
либо сертификата ЭЦП.  
Особенность электронно-цифровой подписи заключается в том, что она 
является аналогом собственноручной подписи и может принадлежать только 
одному физическому или юридическому лицу. Когда сертификат ключа ЭЦП 
выдается юридическому лицу, в нем должна содержаться следующая 
информация: 
 наименование предприятия; 
 фактическое место нахождения; 
 физическое лицо, действующее от имени организации (генеральный 
директор) 
Наиболее распространенная ошибка, когда в коммерческих 
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организациях, подчиненные подписываются электронно-цифровой подписью 
генерального директора фирмы, не имея доверенности. Согласно ГК РФ под 
доверенностью понимается представительство одного лица в интересах 
другого перед третьими лицами от своего имени. А это значит, что, даже 
имея доверенность, представитель обязан подписывать документацию своей 
собственной электронно-цифровой подписью.27 Использование 
представителем чужой ЭЦП будет считаться неправомерным деянием. 28 
За 2016 год в региональных таможнях от 30% до 50 % участников 
внешнеэкономической деятельности  предоставили в таможенные органы 
статистический учет перемещения товаров с использованием ЭЦП.  
Я рассмотрела несколько дел судебной практики по неправомерному 
использованию электронно-цифровой подписи. 
Судебное разбирательство от 8 декабря 2014 года  (№ 5-1087/2014) 
между представителем ООО «Ника-Влад»  и заместителем начальника отдела 
организации административных расследований Дальневосточной 
оперативной таможни. Генеральному директору ООО «Ника-Влад» была 
предъявлена претензия о том, что он допустил  использование 
принадлежащего ему ключа подписи без его согласия иным лицом при 
подаче электронной таможенной декларации.29 
В декабре 2013 года компанией ООО «Ника-Влад» был заключен 
внешнеторговый контракт на поставку народного потребления. Декларация 
на товары была подана на таможенный «Морской порт Владивосток». 
Декларация была удостоверена усиленной электронной подписью 
генерального директора ООО «Ника-Влад». В ходе обследования 
                                                                                                     
27 Гражданский Кодекс РФ [Электронный ресурс]. Гарант: информ.-правовое обеспечение. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/70373086/#block_130 (дата обращения 02.03.2017) 
28 Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс]. Справочно – правовая система «Консультант Плюс» / 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/03a2cf8e995e5efb0295ae74cd9f4829139c8447/  (дата 
обращения 02.03.2017)  
29 Решение по делу  № 5-1087/2014 Ленинского районного суда г. Владивостока [Электронный ресурс].  
Интернет-ресурс  Судебные и нормативные акты РФ.  Режим доступа:  
http://sudact.ru/regular/doc/mAYS5WfjvurN/  (дата обращения 02.03.2017) 
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сооружений сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю был 
обнаружен контейнер с незадекларированными товарами. Генеральный 
директор ООО «Ника-Влад» не признает своей вины, так как он не подавал 
деклараций и не совершал никаких операций с ЭЦП.  
Согласно ФЗ № 63 «Об электронной подписи» участники электронного 
взаимодействия при использовании усиленных электронных подписей 
обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей подписи, и не допускать 
использование собственных ключей без их согласия.  
Суд изучил материалы дела и вынес постановление, что руководитель 
ООО «Ника-Влад» допустил использование принадлежащего ему ключа 
электронной подписи без его согласия иным лицом.  
 
Судебное разбирательство от 22 июля 2013 года № А78-3661/2013 
между ООО «Восход» и Читинской таможней. ООО «Восход» обратилось 
Арбитражный суд Забайкальского края с заявлением к Читинской таможне о 
признании незаконным решение по недостоверному декларированию 
товаров. Постановление от 18.04.2013 N 10612000-1722/2012.30 
ООО «Восход» подало электронную декларацию на товары в 
Читинскую таможню. Декларацию зарегистрировали и присвоили 
регистрационный номер.  24.12.2012 в 11:15:58   был отправлен запрос на 
отзыв ДТ. Данный запрос был обработан и после чего уполномоченный 
инспектор Читинской таможни в 11:18:14 этого же дня принимает решение о 
проведении фактического контроля. В ходе досмотра был обнаружен  
незадекларированный товар «ананасы свежие». Было выявлено 
административное правонарушение по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ в 
отношении ООО «Восход». 
Суд рассмотрел материалы дела и постановил, что действия Читинской 
                                                                                                     
30 Решение дела N 10612000-1722/2012 от 26.12.2012  [Электронный ресурс]. «Архива решений 
арбитражных судов и судов общей юрисдикции». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/470387130 
(дата обращения 05.03.2017) 
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таможни были неправомерны, так как досмотр товаров происходил уже 
после того как ООО «Восход» отозвал электронную декларацию на товары. 
Руководствуясь пунктом 3 статьи 192 ТК ТС, декларант предпринял 
гуманные действия по соблюдению таможенного законодательства. 31 
Судебное разбирательство от 6 мая 2014 года № А53-23700/2013 между 
ООО «Южная экспертная компания» и Ростовской таможней. ООО «Южная 
экспертная компания» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с 
заявлением о признании неправомерными действий таможенного инспектора 
Таможенного поста «Речной порт Ростов-на-Дону» по отказу регистрации 
декларации на товары.  
ООО «Южная экспертная компания» подало декларацию на товары в 
таможенный пост Речной порт Ростов-на-Дону 23.10.2013 в нерабочее время 
в 22:20:01 в электронной форме с использованием международной сети 
интернет, декларации был присвоен порядковый номер 4374. Курс валюты 
был указан на 23.10.2013 число. На следующий день должностное лицо 
оформило отказ в регистрации декларации, ссылаясь на 4 пункт 190 статьи 
ТК ТС «неверно указан курс валюты и дата его применения». 
Суд рассмотрел материалы дела и постановил, что действия 
должностного лица незаконны, так как декларация на товары поступила в 
информационную систему таможенного органа 23.10.2013, именно эта дата 
является датой подачи электронной декларации. Фактически декларант, 
заполняя декларацию на товары, обязан указывать курс валюты на дату 
заполнения, так как курс на следующий день не известен. 
При рассмотрении дел, я поняла, что нормативная база по 
электронному декларированию далеко не совершенна и требует 
значительных поправок.  
Согласно ФЗ № 63 «Об электронной подписи» владелец подписи 
                                                                                                     
31 Решение по делу № А78-3661/2013 от 22 июля 2013 года [Электронный ресурс]. Арбитражный суд 
Забайкальского края.  Режим доступа: 
http://chita.arbitr.ru/chita/cases/ccase?nd=839396195&pagedoc=1&prefix=&numdeal=&yeardeal=&fld_12=&fld_1
4=&fld_16=&fld_140=  (дата обращения 05.03.2017) 
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должен обеспечить ее конфиденциальность и не допускать использование 
другими лицами. Вся ответственность, за совершение каких либо сделок с 
использованием ЭЦП, несет ее владелец. Даже в случае хищении ЭЦП, при 
совершении неправомерных сделок,  наказание несет владелец подписи. 
Доказать хищение электронно-цифровой подписи крайне сложно. Исследуя 
судебную практику по электронному декларированию, я не обнаружила дел 
судопроизводства именно за хищение ЭЦП. Все потому что в Российском 
законодательстве нет ответственности за данное действие. А ведь многие 
владельцы предприятий страдают от рук своих недобросовестных 
подчиненных в век электронных технологий. В основном использование 
чужой ЭЦП происходи при подписании финансовых документов, когда 
сотрудники пытаются перевести деньги со счета компании на собственный 
счет. Я считаю, что в таможенной сфере небольшое количество 
правонарушений с использованием ЭЦП только потому, электронная 
подпись использовалась не часто. Так как на сегодняшний день электронное 
декларирование является обязательным процессом, а значит ЭЦП 
использоваться будет постоянно, то в скором времени возможно появление 
судебных споров по использованию электронно-цифровой подписи.  
Что касается споров таможенных органов с участниками 
внешнеэкономической деятельности по техническим причинам, например 
задержка электронной декларации, то это дело времени. 
Усовершенствованные технологии и позволят решить данную проблему. 
Новый ТК ЕАЭС  определяет проверку и регистрацию декларации. 
Основания для отказа будут предусмотрены только те, которые можно 
проверить в автоматическом режиме.  
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Глава 2. Основные процессы системы электронного декларирования 
товаров 
2.1 Технологии декларирования товаров в электронной форме 
 
Когда электронное декларирование только внедрялось, была 
предложена схема оформления ЭД-1. (См.Приложение 1) В ней передавались 
графические файлы, отсканированные документы. Для передачи этих данных 
было необходимо специальное программное обеспечение. Требовалось 
подключение к специальным каналам связи, которые таможенные органы 
непосредственно выделяли. Контроль данных также был затруднен, и 
скорость оформления была низкой. С финансовой точки зрения, прокладка и 
подключение к этим каналам было очень затратным делом. Поэтому процент 
подачи электронных деклараций по схеме ЭД-1 в 2008 году составил менее 
10 %
32
.  
В 2008 году в Российской Федерации стартовало новое электронное 
декларирование, декларирование через ИНТЕРНЕТ. Подключение 
Информационных систем участников ВЭД к данной системе происходит в 
соответствии с приказом ФТС России  от 24.01.2008 года № 52. Декларант из 
прикладного ПО отправляет ДТ и все сопроводительные документы, 
подписанные электронно-цифровой подписью (ЭЦП), посредством 
всемирной сети ИНТЕРНЕТ, и таким же образом получает сообщения и 
запросы от инспектора. Технологическую схему работы ЭД-2 можно 
представить следующим образом. (см. Приложение 2)  
По сравнению с ранее действовавшим ЭД, можно выделить следующие 
особенности: 
Во-первых, общедоступная сеть позволяет подключится декларанту к 
таможенным органам.  
Во-вторых, нет необходимости в новом программном обеспечении, так 
                                                                                                     
32 Четверикова С.В. «Электронная форма декларирования товаров: проблемы и перспективы развития» » / 
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск, 
2012. C.217 
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как передачи данных в новой системе устанавливается в информационные 
системы как декларанта, так и таможенного инспектора. 
В-третьих , новая система, позволяет подать декларацию на товары в 
таможенный орган любого города России. Ограничений по километражу не 
предусмотрено.    
Но и у данной системы есть ряд недостатков. Одним из важных 
является серьезные требования к информационным системам предприятий, 
которые изъявляют желание производить оформление в электронной форме. 
Это сделано, для того, чтобы защитить информационные сети таможенных 
органов от недобросовестных участников ВЭД.  
К серьезным требованиям относятся: во-первых, это  наличие системы 
криптографической защиты канала передачи данных на базе АПКШ 
«Континент», и во-вторых необходимость получение Аттестата безопасности 
информационной системы декларанта, организацией, которой имеет 
лицензию на данную деятельность ФСТЭК России. 
          Совместно с ЦИТТУ России была разработана и принята в 
действие концепция «информационного оператора». (См. Приложение 3) 
Информационный оператор - это предприятие, которое выделяет в 
распоряжение канал передачи информации, при этом обеспечивая 
выполнение требований безопасности при передачи сведений от участника 
ВЭД до ЦИТТУ ФТС России, работая в системе декларирования через 
Интернет. Информационный оператор, является связующим звеном, между 
таможенными органами и участниками ВЭД. При этом он может оказывать 
помощь в технической сфере, в частности по настройке каналов передачи 
информации, обеспечивать постоянное обслуживание программных 
продуктов или же просто установить программу, которая сертифицирована 
для работы с системой декларирования товаров в электронной форме. 
Основное отличие между ЭД-1 и ЭД-2 заключается в том, что при 
первой технологической схеме декларант отправляет в таможню 
отсканированные документы написанные вручную. А при использовании 
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ЭД-2 декларант самостоятельно заполняет XML-формы и отправляет их по 
интернету в таможню. Так же при ЭД-2 можно удаленно отправлять 
декларацию. При ЭД-1 требовалось же непосредственная близость 
декларанта и таможни.  
Мы можем сделать вывод, о том что требования к заполнению 
декларации на товары особо не изменились. В электронной декларации 
содержатся все те же сведения что и на бумажных носителях. Однако 
электронное декларирование удобнее, так как меньше затрачивается времени 
на проверку декларации, все происходит автоматически. Декларант может 
подать декларацию без фактического присутствия и самостоятельно 
отследить все этапы таможенного оформления.  
 
 
2.2 Процесс электронного декларирования товаров 
 
Электронное декларирование – это комплекс аппаратных и 
программных средств, позволяющих производить в электронной форме 
таможенное оформление товаров и транспортных средств. Система 
электронного декларирования направлена на взаимодействие участников 
ВЭД и таможенных органов в упрощенной форме, которое позволит 
ускорить процесс устранения таможенных формальностей на основе 
отсутствия бумажного документооборота. Данная система позволят подать 
декларацию на товары из любой точки нахождения декларанта.  
Процесс процедуры электронного декларирования делится условно на 
5 этапов.  
На первом этапе происходит подготовка декларации и необходимого 
формализованного пакета документов. К таким документам относятся 
различные бланки, накладные и другие документы. К обычным относятся 
такие документы, как договора и письма. При формировании документов 
нужно руководствоваться  приказом ФТС России от 17 сентября 2013 г. № 
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1761 «Об утверждении Порядка использования Единой автоматизированной 
информационной системы таможенных органов при таможенном 
декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, 
после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них 
таможенного контроля». Уже на первоначальном этапе происходит 
формирование электронных копий документов, указанных в 44 графе 
декларации на товары, которые необходимо предоставить в таможенные 
органы. Специальные программы  переводят документы в формат XML. 
Наиболее популярные программы среди  участников ВЭД – это программы 
«ВЭД-Декларант» и «Альта ГТД PRO».  
 Разработчиком программы  «ВЭД-Декларант» является фирма CTM, 
производящая большое количество специальных программ позволяющих 
работать с таможенными органами. Данная программа  поддерживает все 
официальные форматы ФТС России, позволяя автоматизировать заполнение 
ДТ и сопроводительных документов. Также программ содержит все 
необходимые стандарты и справочники. Позволяет создать справочник 
пользователя. Настраивает печать на любых бланках принтеров. Гибкая 
система настроек позволяет вносить поправки в заполнение документов в 
зависимости от требований разных таможен. Отличительной особенностью  
является возможность  просмотра и редактирования документа, а также 
работа нескольких документов в окне программы. 
«Альта ГТД PRO» - данная программа позволяет заполнять, печатать и 
выгружать многочисленные форматы документов для таможенного 
оформления в электронной форме. Обеспечивает выполнение полного 
объема подготовки документации, начиная от выбора таможенного режима, 
заканчивая электронной выгрузкой уже в формате XML файла или 
непосредственно печатью на бланк. Содержит удобный интерфейс. При 
заполнении декларации программа дает подсказки по правилам заполнения, 
параллельно указывая на регламентирующие нормативные документы. База 
разрешительных документов, позволяет избежать повторного ввода 
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информации вручную.  
Данных программ для подачи декларации на товары недостаточно. 
Декларанту необходимо иметь на своем персональном компьютере еще ряд 
программ: 
 Монитор ЭД. Программный модуль, который обеспечивает передачу 
электронных документов непосредственно в ГНИВЦ ФТС России и 
информационным операторам. Программа имеет возможность работать с 
несколькими декларантами, выбирая соответствующую ЭЦП; 
 Крипто ПРО. Это линейка шифровальных программ 
криптографической защиты информации, которые используются для 
генерации электронной подписи; 
 Электронно-цифровая подпись. 
Ко второму этапу можно отнести размещение электронных документов 
в Электронном Архиве Документов Декларантов (ЭАДД).   
Автоматизированная система таможенных органов для декларантов 
представляет специализированный сервис, который предназначен для 
хранения документов (ЕАИС). Впоследствии, эти документы декларант 
может использовать неоднократно. Работа с ЭАДД регламентируется, 
спецификацией, которая разработана ЦИТТУ ФТС России.   
При использовании ЕАСИ участникам ВЭД необходимо соблюдать 
последовательность формирования электронного архива. Во-первых, в 
систему загружаются электронные документы, на основании которых 
составляется электронная декларация на товары. Подлинность информации, 
которую декларант предоставляет в архив, подтверждает ЭЦП. 33 После 
обработки информации декларант в автоматическом режиме получает 
                                                                                                     
33 Об утверждении Порядка использования Единой автоматизированной информационной системы 
таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной 
форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля 
[Электронный ресурс]: Приказ ФТС от 17 сентября 2013 года № 1761. Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс» //:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159802;frame=121 
дата обращения (08.03.2017) 
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результаты. При не соответствии установленным форматам, система 
указывает на ошибки, для их устранения. После корректировки, декларант 
может отправлять документы повторно. При успешном помещении 
документа в ЭАДД, ему автоматически присваивается идентификационный 
номер, информацию о присвоении декларант получает через электронное 
сообщение. Идентификационный номер, который присвоен ЭТД при 
размещении в ЭАДД может быть использован в качестве уникального 
идентификационного номера перевозки (УИНП). 
ЭАДД позволяет ускорить процесс таможенного декларирования. 
Поскольку не происходит запрос документов у декларанта. Также плюсом 
является то, что отсутствуют письменные запросы в ФОИС. Система 
автоматически запрашивает все необходимые документы по 
идентификационному номеру. 
 Если документы не занесены в ЭАДД, то таможенный инспектор 
вправе отказать в приеме ЭДТ.  
 Если  документы сформированы и занесены в ЭАДД, то автоматически 
наступает третий условный этап электронного декларирования товаров 
«Подача электронной декларации в таможенные органы». Но перед этим 
происходит открытие процедуры электронного декларирования. Важно 
помнить, что автоматически открывается процедура, на основании сведений, 
содержащихся в графе 30 и изменить ее после открытии ЭД уже нельзя. 
После того как процедура ЭД открыта, она автоматически отправляется в 
таможенный орган. Можно установить на ПК временную отсрочку или 
отправку после оплаты таможенных платежей.  
 Подача декларации и документов в электронной форме может 
производиться: 
 с помощью программных средств, которые  разработаны 
непосредственно для этой задачи и прошли установленную сертификацию; 
 через личный кабинет участника ВЭД на портале электронного 
декларирования ФТС России; 
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 с помощью таможенных представителей.  
При поступлении ЭТД в таможенный орган декларирования в ЕАИС 
ТО, автоматически фиксируются дата и время подачи декларации. 
Информация об этом передается декларанту электронным сообщением. 
Далее проводится Форматно-Логический Контроль. Таможенные органы 
проверяют,  насколько декларация соответствует структуре и требованиям, а 
также происходит проверка ЭЦП декларанта. При устранении всех недочетов 
ЭТД присваивается регистрационный номер. 
 
 Четвертый этап электронного декларирования включает 
предоставление участниками ВЭД ответов на таможенные запросы и 
происходит отслеживание различных уведомлений. Таким образом, 
происходит процесс взаимодействия таможенных органов с участниками 
ВЭД. Происходит обмен электронными сообщениями. От таможенного 
инспектора могут поступать различные запросы, в виде необходимой 
дополнительной информации. Декларант имеет право вносить изменения в 
декларацию на любом этапе электронного декларирования. Нужно помнить,  
что все изменения должны быть приняты в таможенных органах. Для этого 
необходимо в адрес таможенных органов направить обращение в 
электронной форме, которое подписано ЭЦП, с информацией о внесении 
изменений с указанием регистрационного номера ЭТД. При этом нужно 
будет обосновать свое решение.  
 Заключительный этап электронного декларирования – это 
корректировка ЭД после выпуска товаров. Основанием для корректировки 
ЭД может послужить результат таможенного контроля или иного вида 
контроля, который осуществляют таможенные органы в пределах 
компетенции. Изменения или дополнения могут быть внесены в случаях: 
 корректировка таможенной стоимости товара, решение о которой 
принимает таможенный орган; 
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 выявлены недостоверные сведения о стране происхождения или 
классификации товаров. Нарушения в предоставлении льгот по уплате 
таможенных платежей; 
 применение тарифных преференций; 
 несоответствие сведение в декларации и сопроводительных 
документах. 
Также возможна корректировка ЭД по инициативе декларанта. В 
данной ситуации декларант составляет обращение на адрес таможенного 
органа о внесении изменений или дополнений в ЭД. Таможенный орган 
регистрирует обращение, затем в срок не позднее трех рабочих часов с 
момента регистрации, обращение направляется к должностному лицу 
таможенного поста в соответствии с резолюцией начальника таможенного 
поста34. Далее происходит рассмотрение обращения, с чем связаны 
предполагаемые изменения ЭД и выносится решение. Если корректировка 
разрешается, то происходит регистрация КДТ с проставлением 
соответствующих отметок. Далее должностное лицо таможенного поста 
осуществляет корректировку электронной копии, которая впоследствии 
передается в вышестоящие таможенные органы. 
Принцип работы электронного декларирования состоит в сборе 
формализованного пакета документов, на основании которого составляется 
декларация, далее происходит формирование ЭАДД. Электронная 
декларация заполняется, подтверждается ЭЦП и автоматически отправляется 
в таможенный орган, где таможенный инспектор принимает решение о 
выпуске товаров. Электронное декларирование приносит выгоду, как 
участникам внешнеэкономической деятельности, так и таможне. Декларант 
получает прозрачность таможенных операций, что позволяет снизить 
вероятность  превышение полномочий со стороны сотрудников таможенных 
                                                                                                     
34 "Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при внесении 
изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска товаров" 
[Электронный ресурс]: Приказ ФТС России от 03.07.2014 N 1286 ) Справочно – правовая система 
«Консультант Плюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166989/ (08.03.2017) 
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органов. Также декларант получает возможность отправлять декларацию из 
любой точки мира без фактического присутствия, и высокую скорость 
совершения таможенных операций. На данный момент таможенное 
оформление удалось сократить до 30 минут. Выгода таможенных органов 
заключается в сокращении сроков выпуска декларации на товары, снижается 
трудоемкость работы, ускоряются поступления таможенных платежей в 
государственный бюджет.35 
 
2.3 Межведомственное электронное взаимодействия Федеральной 
таможенной службы с федеральными органами исполнительной власти 
 
Электронной межведомственное взаимодействие ФТС России с ФОИВ 
осуществляется по нескольким направлениям,  которые связаны с решением 
поставленных задач. Можно выделить три ключевых направления: 
 информационный обмен с ФОИВ, который реализуется в рамках 
соглашений об информационном взаимодействии36; 
 обмен информацией с ФОИВ, в целях исполнения ФЗ от 27.08.2010  № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»37; 
 информационный обмен с ФОИС, для выполнения контролирующих 
функций, выполняемых таможенными органами38. 
                                                                                                     
35 Электронное декларирование. [Электронный ресурс]. Софтленд. Таможенные технологии. Режим 
доступа:.  http://www.softland.ru/index.php?tabs=3&cont=aist&par=ed (08.03.2017) 
36 "Об утверждении порядка организации межведомственного взаимодействия ФТС России с федеральными 
органами исполнительной власти и организациями с использованием технологических карт 
межведомственного взаимодействия для предоставления государственных услуг и осуществления 
государственных функций, в том числе проведения мониторинга межведомственного электронного 
взаимодействия"  [Электронный ресурс]. Распоряжение Федеральной таможенной службы от 20 мая 2015 г. 
N 151-р  //Альта-Софт: инфо-справ. Портал. Режим доступа: https://www.alta.ru/tamdoc/15a00151/ (дата 
обращения 13.05.2017) 
37 Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» [Электронный ресурс]. Гарант: информ.-правовое обеспечение. Режим доступа: 
http://ivo.garant.ru/#/document/12177515/paragraph/20689:2 (дата обращения 13.05.2017) 
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На данный момент у ФТС России подписано более 30 соглашений с 
Федеральными органами исполнительной власти и другими ведомствами. Из 
этого числа, только с несколькими министерствами налажен прямой обмен 
информацией. Такая ситуация возникает, из-за несогласованности 
технических условий, при помощи которых возможен информационный 
обмен в соответствии с соглашениями. Активное взаимодействие 
информационного обмена у Таможенной службы происходит с Федеральной 
налоговой службой,  с Министерством промышленности и торговли, с 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, а также с Центральным Банком России. 
Сравнительный анализ межведомственного электронного взаимодействия 
ФТС России с ФОИС  I квартала 2016 года и I квартала 2017 года в 
Приложении 4. 
Существует несколько способов, при помощи которых происходит 
межведомственное взаимодействие. Первый способ – это при помощи 
специализированных каналов связи, которые имеют специальную защиту. 
Второй способ, взаимодействие осуществляется через электронную почту. 
Еще один способ межведомственного электронного взаимодействия, это 
обмен информацией на магнитных носителях.  
 Центральное информационное - техническое таможенное управление 
отвечает за осуществление информационного обмена на федеральном 
уровне. Вся информация от ФОИВ загружается в специальную базу данных 
«Обмена данных», в информационный ведомственный ресурс. И уже после 
этого, таможенным органам организовывается доступ к данной базе в 
пределе их компетенции. Таможенные органы передают информацию из 
центральной базы данных, согласно регламентной основе, об оформленных 
таможенных декларациях, сведения подтверждающие факт вывоза товаров 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
38 Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «Закон о таможенном регулировании в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс]. Справочно – правовая система «Консультант Плюс» //   Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/ (дата обращения 13.05.2017) 
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по конкретным декларациям на товары. Так же в соответствии с 
межведомственными соглашениями, осуществляется применение 
информационного взаимодействия структурных подразделений ФТС РФ с 
ФОИВ при помощи электронных технических ресурсов с использованием 
автоматизированных рабочих мест, электронной почты, а также передача 
информации на электронных носителях. 
 Взаимодействие при помощи автоматизированных информационных 
технологий Федеральной таможенной службы России и Федеральной 
налоговой службы России на федеральном уровне насчитывает историю 
более чем в 10 лет. В действительности усиленный обмен информации между 
данными ведомствами был начат еще в 2000 году на основании 
действующего в то время Соглашения. Цель, которую преследует 
взаимодействие данных ведомств, это соблюдение таможенного и налогового 
законодательства.  
Информация, которая передается в ФНС на центральном уровне, это 
информация из базы данных деклараций на товары, данные содержащие 
информацию о приходных орденах и паспортов сделок, поступили ли 
денежные средства на личный счет участника ВЭД и есть ли у него 
задолженность по обязательным платежам. Большой объем 
предоставляющихся сведений содержит информацию о количестве и дате 
вывезенных товаров за пределы таможенной территории.  
Для совершенствования механизма межведомственного электронного 
взаимодействия между таможенными и налоговыми органами России, а 
также между другими государственными ведомствами необходимо 
выполнить ряд действий: 
 решить организационно-методологические проблемы, которые 
сопутствуют организации информационного обмена, и закрепить  
юридическими документами их регламентацию; 
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  снабдить все ведомства современными техническими средствами, для 
идентификации участников информационного обмена, а также обеспечить 
использование электронно-цифровой подписи; 
 законодательно отменить необходимость предоставления экземпляра 
декларации на товары с отметками таможенных органов на бумажном 
носителе в ФНС, так как таможенная служба ставит в приоритет 
электронную форму документооборота. 
При осуществлении межведомственного взаимодействия существуют 
некоторые проблемы. Одна из проблем, это низкий уровень стандартизации 
различных форматов, регламентов обмена информацией с ФОИВ, и 
недостаточная развитость информационных систем отдельных организаций. 
Еще одна проблема, с которой сталкиваются таможенные органы, это то, что 
не все организации исполнительной власти своевременно предоставляют 
требуемую информацию, которая теряет свою актуальность при нарушении 
временных сроков. Как правило, данная проблема связана с плохим 
развитием информационной системы организации. Длительные сроки по 
согласованию с ФОИВ технического регламента информационных систем, 
также негативно сказывается на межведомственном взаимодействии.  
При межведомственном взаимодействии ФТС России в основном 
выступает в качестве потребителя информации, получая информацию для 
следующих государственных услуг: 
1. Ведение реестра таможенных перевозчиков. 
2. Ведение реестра банков, иных кредитных организаций и страховых 
организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты 
таможенных пошлин, налогов. 
3. Ведение реестра владельцев складов временного хранения. 
4. Ведение реестра таможенных представителей. 
5. Ведение реестра владельцев таможенных складов. 
6. Ведение реестра уполномоченных экономических операторов. 
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7. Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной 
собственности. 
8. Ведение реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли. 
9. Осуществление контроля за валютными операциями, в пределах своей 
компетенции. 
10. Принятие предварительных решений по классификации товаров 
согласно ТН ВЭД ТС. 39 
Специально для вышеперечисленных государственных услуг 
разработаны и согласованы технологические карты межведомственного 
взаимодействия. В Центральном информационно-техническом таможенном 
управлении развернут программно-технический комплекс 
межведомственного взаимодействия для внедрения единой 
автоматизированной информационной системы по защищенным каналам 
передачи.  
В качестве поставщика информации Таможенные органы могут быть 
полезны для МВД России, например, предоставляя информацию о 
пересечении границы физических лиц, в нахождении которых 
заинтересованно ведомство МВД. Для ведомства МЧС России Таможенные 
органы могут предоставлять информацию о доставке гуманитарной помощи 
страны, находящиеся в чрезвычайной ситуации. Совместно с Министерством 
культуры ФТС России производит регистрацию временно ввозимых 
культурных ценностей.  
При осуществлении таможенного контроля существует ряд проблем, с 
которыми сталкиваются таможенные органы при межведомственном 
взаимодействии. Сведения при таможенном декларировании товаров 
участниками ВЭД необходимо проверять, осуществляя запросы в различные 
специальные ведомства, такие как Росавиация, Минэнерго России, 
                                                                                                     
39 См.: Транспортное дело . Бормотова Е.Г Межведомственное информационное взаимодействие элемент 
совершенствования организации и повышения эффективности деятельности таможенных органов.// Журнал 
Транспортное дело. Издательство: Редакция газеты "Морские вести России". Номер 3. 2013 С.108-110.  
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Роспечать, Минкультуры и другие. Информация, которая необходима 
таможенным органам содержится в многочисленных разрешительных 
документах, которые выдают специализированные ведомства России. Для 
осуществления карантинного фитосанитарного и ветеринарного, санитарно-
карантинного контроля требуется использование несколько 
информационных программ, что усложняет взаимодействие ФТС России с 
Россельхознадзором и Роспотребнадзором и другими ведомствами. 
Информационные средства не совершенные, многие пункты вводятся 
таможенным инспектором вручную, что порождает человеческий фактор и 
значительно увеличивает время. Еще одним значительным минусом 
электронного взаимодействия является, то что, работа таможенных органов 
зависит от работоспособности информационных программ перечисленных 
ведомств.  
 
ФТС России налаживает информационное взаимодействие не только с 
различными министерствами, но и с организациями. Например, между ФТС 
РФ и ОАО «РЖД» утверждена концепция информационного взаимодействия 
при предварительном информировании. 40 Цель концепции создать систему 
предварительного информирования о грузах и транспортных средствах, 
которые планируются перемещаться под таможенным контролем  
железнодорожным транспортом пот контролем таможенных органов. Данная 
система предполагает информационный обмен между ОАО «РЖД» и ФТС 
России в электронной форме. Изначально направляется информация в РЖД о 
декларациях на товары в электронном виде, по которой принимается 
решение о выпуске. После того как компания получает сведения, разрешено 
заниматься погрузкой и перемещением товаров по территории России. После 
этого в таможенный орган автоматически отправляются документы и 
                                                                                                     
40 "Об утверждении концепции системы информационного  взаимодействия между ОАО "РЖД" и ФТС 
России  при предварительном информировании" [Электронный ресурс]. Распоряжение Открытого 
акционерное общества "Российские железные дороги"  от 25 мая 2009 г.  N 1083р  . Альта-Софт: инфо-справ. 
Портал. Режим доступа:  https://www.alta.ru/tamdoc/09a01083/ (дата обращения 16.05.2017) 
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сведения, откуда убывают товары. Далее ФТС России информирует ОАО 
«РЖД» о предварительных решениях, до момента, когда товар фактически 
появится в пункте пропуска. Такое взаимодействие позволит сократить 
временные издержки таможенного оформления, при котором уменьшится 
фактическое нахождение вагонов на железнодорожных пунктах пропуска. 
Еще одним плюсом является то, что можно будет заблаговременно 
спланировать маневры и отцепки, осуществляемые с вагонами.  
К принципам межведомственного взаимодействия ОАО «РЖД» и ФТС 
России можно отнести: 
 Электронный обмен строится по схеме централизованного 
взаимодействия, которая обеспечивает информационную безопасность;  
 ОАО «РЖД» заключает соглашения с железными дорогами других 
государств об электронном обмене данными накладных, которые включают 
идентификаторы таможенных документов и сведения о поезде; 
 ОАО «РЖД» имеет право через информационного агента, которого 
предварительно наделило правом представлять   интересы перед 
таможенными органами,  осуществлять предварительное информирование; 
 Отсутствие взаимодействия между филиалами ОАО «РЖД» и 
территориальными органами ФТС России; 
 Информационный обмен должен происходит по защищенным каналам 
связи, обеспечивая целостность и конфиденциальность информации. 
Первоначально проект по электронному взаимодействию между 
Таможенной службой и Российскими железными дорогами проводился в 
Приволжском таможенном управлении в начале 2010 года. Тогда было 
установлено, что с имеющимися информационными программами, 
электронное взаимодействие достаточно трудно дается. Сейчас уже можно 
говорить о том, что сроки подготовки документов существенно сократились. 
Участникам ВЭД больше не нужно доставлять документы на бумажных 
носителях на железнодорожные станции для получения или же отправки 
вагонов. Также сократились сроки таможенного контроля. Еще пару лет 
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назад на проведение таможенных операций и контроля в отношении 
грузового поезда, который покидал таможенную территорию ТС, уходило 
порядка часа. Сейчас время, которое затрачивают на аналогичный грузовой 
состав, уменьшилось вдвое и составляет 29 минут.41  
Совместный проект по межведомственному взаимодействию с ОАО 
«РЖД» считается одним из самых успешных и перспективных. Он позволил 
достичь конкретных результатов, сокращение времени на обработку 
документации, позволяет сократить денежные издержки перевозчика. При 
этом техническое оснащение некоторых ведомств оставляет желать лучшего. 
Можно сделать вывод, что  электронное межведомственное взаимодействие 
все еще имеет много не совершенств и нуждается в доработке.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
41 См.: Амельянович С. «По одним правилам» 2015г. [Электронный ресурс]: Официальный сайт ФТС 
России. Режим доступа:   http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21164:2012-01-24-
10-29-43&catid=4:news&Itemid=106 (дата обращения 16.05.2017) 
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Глава 3. Использование системы электронного декларирования 
товаров на примере компании IKEA International Group 
3.1. Компании IKEA International Group, как один из первых декларантов, 
использовавших электронную форму декларирования товаров в РФ 
 
ИКЕА – это производственно-торговая группа компаний, торгующая 
мебелью и различными товарами для дома. Компания была основана в 1943 
году, молодым 17летним предпринимателем Ингваром Кампрадом. Название 
компании является акронимом, первые две буквы – инициалы создателя 
(Ingvar Kamprad), следующая буква – это название фермы на которой он 
вырос (Elmtaryd), а расположена она в Южной Швеции в пригороде 
Agunnaryd.  ИКЕА занимается дизайном и продажей различной мебели и 
сопутствующих товаров для дома, рассчитанных на массового потребителя. 
Концепция компании заключается в том, что значительную часть мебельного 
ассортимента покупатели собирают дома самостоятельно, не пользуясь 
услугами сборщиков. Еще одним плюсом является, что товары 
транспортируются в плоских коробках. Это позволяет снизить затраты на 
логистику и сервис, а следовательно и стоимость товара. 
На данный момент магазины открыты в 45 странах. Группе компании 
ИКЕА принадлежит 340 магазинов и в 28 странах по состоянию на 2016 год, 
42
 остальные магазины работают по франчайзинговой системе за пределами 
Группы ИКЕА. В компании работают более 150 тысяч сотрудников. Создавая 
структуру, 43Ингвар преследовал несколько целей:  
 целостность; 
                                                                                                     
42 IKEA GROUP  YEARLY SUMMARY FY16 мебели [Электронный ресурс]: официальный сайт  ИКЕА в 
России. Режим доступа:  
http://www.ikea.com/ms/ru_RU/pdf/yearly_summary/IKEA_Group_Yearly_Summary_2016.pdf (дата обращения 
19.05.2017) 
43  О группе компаний ИКЕА – IKEA мебели [Электронный ресурс]: официальный сайт  ИКЕА в России. 
Режим доступа:  http://www.ikea.com/ms/ru_RU/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html (дата обращения 
19.05.2017) 
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 независимость; 
 защита от поглощения; 
 стабильность управления; 
 налоговое планирование; 
 простота передачи бизнеса по наследству; 
 сохранение бизнеса для будущих поколений. 
Структура владения и управления компанией очень сложная, найти 
информацию, о которой в открытом доступе практически невозможно.  Как 
правило, это отрывочные сведения из разных статьей и интервью.  
Каждая компания, имеющая отношение к семье Компрад выполняет 
определенную функцию, которая позволяет защитить бизнес от 
неблагоприятных предъявлений претензий со стороны государства и третьих 
лиц. Штаб-квартира компании расположена в Нидерландах в городе Делфт. 
Основатель компании Ингвар Кампрад на данный момент является старшим 
советником наблюдательного совета. Группой компаний ИКЕА с 2013 года 
управляет генеральный директор Петр Агнефьель, но с сентября этого года 
главой компании станет Йеспер Бродин, работающий в данной сфере уже 
более 20 лет44. 
Интеграция компании в Россию была очень сложной. В конце 80х 
годов прошлого века открытие фирменного магазина не увенчалось успехом. 
Только с третьей попытки компании ИКЕА удалось выйти на российский 
рынок. Спустя 20 лет были улажены бюрократические формальности, и 
забыть неудавшийся опыт. В 2000 году в Химках был открыт фирменный 
магазин ИКЕА, представленный дочерними компаниями ООО «ИКЕА МОС» 
(развивает торговую сеть центров «Мега»), ООО «ИКЕА Торг» осуществляет 
закупки, непосредственно продажей уже занимается ООО «ИКЕА Дом», 
который покупатели встретили очень радушно, что позволило руководству с 
                                                                                                     
44  Рождественская Я. Генеральный директор IKEA Петер Агнефьель уходит в отставку. [Электронный 
ресурс]:  информационный портал  Коммерсант. Режим доступа:  https://www.kommersant.ru/doc/3306275 
(дата обращения 25.05.2017) 
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позитивом взглянуть в перспективное будущее. На данный момент в России 
функционирует 16 магазинов: три магазина в Москве, два в Санкт-
Петербурге. К региональным относятся магазины в таких городах как, 
Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, 
Екатеринбург, Краснодар, Омск, Ленинградская, Московская область. Также 
ожидается появление нового торгового комплекса в Красноярске.  
Компания ИКЕА занимает лидирующую позицию на мировом рынке 
мебели. В России является крупным поставщиком импортной мебели. 
Согласно журналу «Forbes», ИКЕА занимает 6 строчку в рейтинге 
крупнейших иностранных компаний в России.45 Также компания имеет 
собственное производство на территории нашей страны. Производственная 
группа представлена мебельными фабриками в 5 городах: г.Есипово 
Московской области, г.Тихвин Ленинградской области, пгт. Красная Поляна 
Кировской области. В 2014 году было принято решение закрыть 
лесопильный завод «Сведвуд Карелия» в Костомушке. Все производство 
перенесено в Ленинградскую область, что позволит оптимизировать процесс 
изготовления мебельных составляющих из цельной древесины. Заботясь о 
своих сотрудниках, компания ИКЕА предоставила каждому социальный 
пакет, который предлагает различные варианты помощи вплоть до 
трудоустройства на предприятие в новом месте расположения. Осенью 
прошлого года под Великим Новгородом была открыта еще одна 
производственная площадка, ставшая самым крупным предприятием 
компании ИКЕА на территории России. Помимо продуктивного развития 
компании, новая фабрика предоставила более 500 рабочих мест. Способствуя 
импортозамещению, компания планирует увеличить к 2025 году долю 
                                                                                                     
45 50 крупнейших иностранных компаний в России. [Электронный ресурс]: официальный сайт/ финансово- 
экономический журнал «Forbes». Режим доступа:  http://www.forbes.ru/rating/50-krupneishikh-inostrannykh-
kompanii-v-rossii-2016/2016#all_rating (дата обращения 25.05.2017) 
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отечественной продукции до 80%. 46 На конкурсе лидеров ВЭД 
«Таможенный Олимп – Северо-Запад 2017», ООО «ИКЕА Индастри 
Новгород» получила номинацию «Лучший по внедрению перспективных 
таможенных технологий».47 
 
В долгосрочном плане у компании нарастить годовой оборот до 50 
млрд. евро к 2020 году. Общий объем продаж группы компаний ИКЕА за 
последний финансовый год составил 34,2 млрд. евро, увеличение составило 
почти на 8%.48 Данная цифра оказалась рекордной в истории продаж 
мебельного ритейлера. Активные продажи происходили в ряде стран, таких 
как Польша, Китай и Канада. Лидирующими рынками по-прежнему остаются 
Германия и США. Несмотря на то что, Россия не входит в пятерку 
крупнейших стран по доле выручки, шведская компания выделяет ее, как 
перспективный регион развития компании. В России за последний год 
фирменный магазин посетило коло 70 млн. покупателей, что позволило 
увеличить объем продаж на 1%49. В ближайших планах – открытие первых 
магазинов в Сербии и Индии. Поиск правильного подхода в отношении этих 
                                                                                                     
46 Сафонов Артем. Инвесторы верят в Россию. [Электронный ресурс]: Интернет портал Российская газета. 
Режим доступа:  https://rg.ru/2016/09/07/ikea-otkryla-riadom-s-velikim-novgorodom-novuiu-fabriku.html (дата 
обращения 25.05.2017) 
47Праздник профессионализма и инноваций: в Санкт-Петербурге состоялась ежегодная XIII Международная 
выставка «Таможня - Северо-Запад- 2017». [Электронный ресурс]:                                                     
Федеральная таможенная служба. СЗ управление. Режим доступа:  
http://sztu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26581%3A2017-05-31-07-09-
29&catid=165%3A2010-12-23-09-12-04&Itemid=3  (дата обращения 25.05.2017) 
48 IKEA снижает цены в России. [Электронный ресурс]:  Российский союз промышленников и 
предпринимателей. Управление информационных коммуникационных технологий. Публикации. Режим 
доступа:  http://media.rspp.ru/document/1/4/0/4080932815311b8cfea5e7041881f667.pdf (дата обращения 
25.05.2017) 
49 Группа компаний ИКЕА продолжила уверенный рост в 2016-м финансовом году, приблизившись к 
лидирующей позиции в сегменте мультиканальной розничной торговли мебелью и товарами для дома. 
[Электронный ресурс]: официальный сайт  ИКЕА в России. Режим доступа:   
http://www.ikea.com/ms/ru_RU/about_ikea/press/press_releases/national/nat_152.html (дата обращения 
25.05.2017) 
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стран очень важен компании, так как ИКЕА делает ставки на возрастающий 
средний класс. Вторым игроком на рынке мебели является компания Hoff, 
которая принадлежит ООО "Домашний интерьер". Ассортимент данной 
компании очень похож на товары ИКЕА. На данный момент Hoff имеет 12 
гипермаркетов по всей России. Согласно исследованиям «Infoline-аналитка», 
сеть Hoff в 10 раз меньше компании ИКЕА. Оборот выручки за 2016 год 
составил 18,3 млрд. рублей50. Но все же до объема выручки ИКЕА на 
территории России, компании Hoff необходимо приложить немало усилий. 
Логистика ИКЕА затрагивает множество аспектов, начиная от момента, 
когда товар выпускается производителем, заканчивая попаданием в руки 
потребителя. Для обеспечения большого объема товаров при минимальных 
затратах, необходимо заниматься детальным планированием и быстро 
реагировать на постоянно меняющееся состояние рынка. Логисты компании 
отвечают за сохранность качества товара при быстром перемещении. Для 
того чтобы сократить затраты и время транспортировки, товары 
изготавливаются на отечественных предприятиях и выпускаются под 
Швейцарской маркой. Но все же около 50% товаров доставляются из-за 
границы. Поставки товаров осуществляются из множества стран, используя 
различный транспорт. Число оформленных машин в месяц достигает 2000. 
(50-70 машин в сутки)51. При поступлении товаров на территорию России, 
они складируются в дистрибьюторском центре в Есипове. Фактически 
логистическо-транспортный центр обеспечивает потребности всех магазинов 
на территории России. Далее происходит доставка фурами в магазин в 
нерабочее для покупателей время. Производится выгрузка товаров в 
разгрузочную зону. После чего товар проверяется на целостность и 
                                                                                                     
50 INFOLine о проблемах и перспективах развития рынка DIY & Household и мебели .[Электронный ресурс]: 
Информационное агентство “INFOLine” Режим доступа: http://infoline.spb.ru/news/?news=130625 (дата 
обращения 25.05.2017) 
51 Таможенное оформление в России — опыт компании IKEA. Главная встреча руководителей логистики и 
цепей поставок розничных сетей, поставщиков и логистических операторов. 2015. [Электронный ресурс]:  
LogisticsDay. Режим доступа: http://logisticsday.ru/2015.html (дата обращения 27.05.2017) 
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распределяется по складу, некоторый развозят в торговый зал.  
С прошлого года запущено строительство нового дистрибьюторского 
комплекса, который будет расширен на 190 тысяч метров кубических. 
Стеллажи будут вмещать более 200 тысяч паллет одновременно. Процедуры 
по складированию и извлечению товаров будут производиться 
автоматически, с помощью специализированной техники. Сотрудники будут 
осуществлять всю рабочую деятельность, сидя за компьютерами. Новый 
комплекс должен будет увеличить грузооборот товаров до 7,5 тон в сутки.  
Многочисленные трудности обрели международные компании после 
охлаждения отношений России с западным миром. После того как СМИ 
объявили о скором повышении цен, произошел большой наплыв 
покупателей. В связи со сложившейся экономической ситуацией ИКЕА 
объявила о долгосрочном снижении цен и, изменив цены на некоторые 
товары. Трансформация цен коснется более 1800 артикулов. В среднем цена 
упадет на 15%-20%, в некоторых случаях снизится на 40%. 52 
Реализация стратегии развития компании ИКЕА позволила 
пересмотреть ценовую политику. Благодаря активной инвестиционной 
политике и развитию производственно-сбытовой цепочки компания может 
предлагать российским покупателям товары высокого качества для 
обустройства дома по доступным ценам. Этому поспособствовала новая 
мебельная фабрика в Великом Новгороде. Потому что именно «ИКЕА 
Индастри» специализируется на производстве каркасов для кухонных систем 
и гардеробов, являющимися ключевыми категориями мебели у потребителя. 
Фабрика имеет очень удачную локацию. Рядом с крупнейшим 
капиталовложением на территории России располагается завод по 
производству ДСП, который ИКЕА выкупила у ООО «Флайдерер» пару лет 
назад. Такое соседство позволяет избежать затрат на транспортировку и 
                                                                                                     
52 ИКЕА объявляет о долгосрочном снижении цен. Пресс-релизы. [Электронный   ресурс]: официальный 
сайт  ИКЕА в России. Режим доступа:    
http://www.ikea.com/ms/ru_RU/about_ikea/press/press_releases/national/nat_158.html (дата обращения 
27.05.2017) 
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поставлять плиты непосредственно с завода прямиком на фабрику. Нужно 
отметить, что завод ИКЕА в Нижнем Новгороде является единственный 
поставщиком в России ДСП и ЛДСП для производства фирменной мебели. И 
более того уже налажен экспорт продукции в такие страны как, Республика 
Беларусь, Казахстан, Италия, Польша и другие. Снижение стоимости товара 
никак не отразилось на его качестве.  
В конце прошлого года Шведская компания решила изменить 
стратегию развития. Если ранее крупные центры строились исключительно 
за пределами города, население которого более 1 миллиона человек, то 
сейчас ИКЕА сосредоточила свое внимание на развитии небольших объектов 
в черте города. По мнению действующего генерального директора ИКЕА, 
через 30 лет около 70% населения мира будет жить уже в городах, и поэтому 
торговые центры «на картофельных полях» потеряют свою актуальность. 
Данным рассуждением Петр Агнефьель поделился в своем интервью с The 
Wall Street Journal. 
53
 Так же в планах повысить число товаров доставляемых 
напрямую потребителю, а не через магазины. Для этого были созданы центра 
обработки заказов в Германии и Великобритании. В России онлайн-магазины 
существовали в качестве эксперимента в некоторых регионах, а в этом году 
официально открылись в Москве и Санкт-Петербурге. Данная схема 
позволит получать товары людям, живущим вдалеке от магазинов компании. 
При этом установлена лояльная стоимость доставки – 349 рублей для 
покупки до 30 кг.54 Онлайн-магазины позволят увеличить объем выручки в 5 
раз.   
 
                                                                                                     
53  IKEA Adapts to Growing Urban Populations. [Электронный ресурс]: Независимый информационный ресурс 
«The Wall Street Journal» Режим доступа:    https://www.wsj.com/articles/ikea-adapts-to-growing-urban-
populations-1481112341 (дата обращения 27.05.2017) 
54 Компания ИКЕА запускает Интернет-магазин. Пресс-релизы.    [Электронный ресурс]:                   
официальный сайт  ИКЕА в России. Режим доступа:    
http://www.ikea.com/ms/ru_RU/about_ikea/press/press_releases/national/nat_159.html  (дата обращения 
27.05.2017) 
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3.2 Специфика таможенного оформления товаров в электронной форме 
на примере компании IKEA International Group 
 
В России ИКЕА имеет 5 подразделений: 
1. IKEA CENTRES RUSSIA. 
2. ИКЕА ИНДАСТРИ. 
3. Подразделение закупок. 
4. Организация снабжения. 
5. Департамент розничных продаж ИКЕА.  
Таможенным оформлением товаров в России занимается 4 
подразделение -  «Организация снабжения». В данном подразделении 
существует таможенный отдел ИКЕА под руководством Юлии Гертель. К 
задачам таможенного отдела относятся соблюдение таможенного 
законодательства, постоянное развитие процессов эффективности 
таможенного оформления, сокращение расходов по таможенному 
оформлению, и гарантирование постоянных поставок.   
В компании происходит бесперебойное таможенное оформление. 
Постоянно производится работа с 10 000 артикулов. Ежегодно происходит 
обновление коллекций, что предполагает изменение или добавление 
артикулов в среднем около 3000 штук. Помимо товаров, которые продаются 
в магазинах, завозятся товары для собственных нужд, также около 3000 
артикулов. Сюда включается магазинная мебель, форма для продавцов и 
прочие товары, покрывающие нужды магазинов. Также завозится 
технологическое оборудование и сырье для собственного производства. Еще 
одной постоянной единицей декларирования, которая входит в личные 
нужды компании являются каталоги. В Швеции, в городе Эльмхульте 
существует специальная компания IKEA Communications, которая 
производит каталоги и рекламную продукцию. Каталоги печатаются на 32 
языках, в зависимости от страны, в которую отправятся в дальнейшем. В 
2016 году было выпущено рекордное число экземпляров, около 217 млн. 
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штук. Представители компании заметили, что это самый масштабный тираж 
среди подобных изданий. Тираж российского варианта составляет около 7 
млн. экземпляров. В Россию ежемесячно приходит около 250 машин с 
каталогами. Если сложить все артикулы вместе, то получится около 500 
кодов ТН ВЭД. Разброс ассортимента товаров начинается с 06 группы 55ТН 
ВЭД по 95 группу 56 включительно. Для декларирования товаров 
необходимы различные сертификаты, декларации соответствия и прочие 
разрешительные документы. (см. Приложение 5) 
При открытии первого магазина ИКЕА в России было принято решение 
о самостоятельном таможенном оформлении товаров, без участия 
таможенных брокеров, нанятых со стороны и без использования посторонних 
СВХ. Изначально была открыта собственная временная зона таможенного 
контроля.  
Далее был открыт склад временного хранения.57 Открытие 
дистрибьюторского центра позволило перенести СВХ на его территорию. 
Поскольку оборот товаров компании ИКЕА достаточно большой, то 
оформлением товаров занимается Отдел Таможенного Оформления и 
Таможенного Контроля №2 поста Сходненский, который расположен в 
собственном дистрибьюторском центре. Таможенный пост занимается 
исключительно оформлением грузов двух участников ВЭД ООО «ИКЕА 
ТОРГ» и ООО «ИКЕА ДОМ». Ежедневно ОТО и ТК №2 выпускает от 40 до 
70 таможенных деклараций и принимает половину сотни предварительных 
                                                                                                     
55 ТН ВЭД. Раздел II.  Продукты растительного происхождения.  06 Живые деревья и другие растения; 
луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень. 
[Электронный ресурс]: Таможенный информационный сервер Tks.ru – все о таможне. Режим доступа:     
http://www.tks.ru/db/tnved/tree (дата обращения 27.05.2017) 
56  ТН ВЭД. РАЗДЕЛ XX. Разные промышленные товары. Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части 
и принадлежности.  Таможенный информационный сервер Tks.ru – все о таможне. Режим доступа:     
http://www.tks.ru/db/tnved/tree (дата обращения 27.05.2017) 
57 Реестр владельцев складов временного хранения.  [Электронный ресурс]: ФТС России. Режим доступа: 
http://ved.customs.ru/index2.php?NAMT=&OWNER_INN=%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B0&NLIC=&url
_id=V_BX&option=com_listnsi&view=sinnsi (дата обращения 27.05.2017) 
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таможенных деклараций.  Зона таможенного контроля занимает небольшую 
площадь, с возможностью помещения до 45 автомобилей. В среднем в день 
происходит оформление около 100 машин. Двухсменный график 
сотрудников позволяет выпускать все прибывшие грузы без задержек, 
непосредственно в день прибытия. Только данный отдел пополняет 
государственный бюджет на 25-35 млн. рублей ежедневно.58 
Что касается внедрения процессов по эффективному оформлению 
грузов. Первый процесс – это подготовка артикулов к импорту. В компании 
достаточно давно действует электронный документооборот среди 
подразделений, поэтому, как только разработка нового товара подходит к 
концу, в таможенный отдел ИКЕА России поступает информация о том, что 
можно начинать подготавливать документацию для выхода товара на 
российский рынок, которая в дальнейшем  загружается в электронную 
систему ИКЕА.  В систему загружается описание товара согласно 
требованиям таможенного законодательства. Загружаются все сертификации 
продукции, которые получены заранее, и присваивается код ТН ВЭД, в 
дальнейшем этот код будет использован при каждой поставки. Благодаря 
данным действиям происходит автоматическое заполнение декларации. А 
также осуществляется контроль готовности артикула к импорту. При 
отсутствии необходимых сертификатов и других сопроводительных 
документов в электронной системе ИКЕА, товар не будет отгружен. 
Автоматизация заполнения декларации позволяет компании минимизировать 
количество сотрудников по таможенному оформлению и избежать 
человеческого фактора при ошибках в декларациях. К моменту отгрузки 
артикулов, у компании, расположенной на территории России уже есть все 
необходимые документы для импорта и непосредственной дальнейшей 
продажи. Одно из условий которое выдвигает компания поставщикам, 
                                                                                                     
58 Пополняют госбюджет на 30 миллионов рублей в день. [Электронный ресурс]: ФТС России. Режим 
доступа: http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9272:---30----&catid=4:news-
tam-cat&Itemid=270 (дата обращения 27.05.2017) 
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артикулы не могут быть отгружены, пока процесс подготовки незавершен.  
Помимо подготовки к импорту артикулов существует еще такой 
процесс, как «поток к импорту». При появлении новых поставщиков, ИКЕА 
заранее готовит всю документацию. Заранее готовятся контракты, паспорта 
сделок. Заказ не может быть выполнен и отправлен в Россию, пока поток 
импорта конкретного товара не имеет достаточной подготовки.  
Все документы и импортируемы отправки проверяются перед 
отгрузкой. Проверяются инвойсы,  упаковочные и транспортные документы. 
Все поставщики обязаны заранее отправить в компанию ИКЕА Россия 
отсканированные документы на электронную почту или же по факсу. Суть 
проверки заключается в том, что артикул должен быть в ассортименте 
компании и быть готов к импорту, поток должен быть готов к импорту. 
Товаросопроводительные документы должны быть составлены корректно и в 
полном объеме. Бывают случаи, когда упаковка некорректно описана в 
сопроводительных документах.  Это может произойти, если поставщики 
закрыли глаза на установленную форму упаковки конкретного товара с 
конкретным артикулом и для полного заполнения транспортировочной тары 
изменили упаковку груза без корректировки описания упаковки в 
сопроводительных документах. После одобрения документации, поставщику 
разрешается совершить отправку груза. 
Следующий процесс – подготовка таможенной декларации. ИКЕА 
является единственной компанией в России, где декларация заполняется 
автоматически. Поскольку есть вся необходимая информация о товаре, коды 
ТН ВЭД, описание артикулов, номера и даты сертификатов, заранее доступна 
вся информация по потоку сделки и информация о продавце, известны 
номера машин, контейнеров и планируемы даты отгрузки, страна 
происхождения и стоимость товара, то таможенное декларирование 
происходит с помощью нажатия одной кнопки. Декларантом необходимо 
лишь сверить общую стоимость и общий вес. 
В 2002 году компания получила возможность декларировать товары за 
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15 дней до их фактического поступления на таможенный пост. Благодаря 
предварительному декларирования, имеется возможность зарегистрировать 
декларацию, списать все необходимые платежи и провести проверку 
большой части информации, до того как машина пребудет на пост.  
Предварительное декларирование позволяет ускорить процесс устранения 
таможенных формальностей после прибытия транспортного средства, 
увеличить пропускную способность склада временного хранения, свести 
простои транспортных средств к минимуму. На данный момент большинство 
машин проходит таможенное оформление от 3до 6, что является достаточно 
хорошим показателем на территории России.  Очень важно решить все 
несоответствия в документации, до отправки груза, так как простой товаров 
может увеличить его стоимость, не смотря на нахождении товара на 
собственном складе временного хранения. ИКЕА очень дорожит своим 
временем и поэтому разработала для иностранных поставщиков подробную 
инструкцию о сопроводительной документации товаров.  
Электронное декларирование товаров компания ИКЕА начала 
использовать с 2004 года, при этом сразу в 100% случаев. ИКЕА имеет 
программу постоянного обмена информацией как с офисом, магазинами и 
складами компании, так и с таможенными органами. На электронное 
декларирование через сеть «Интернет», компания смогла перейти в 2009 
году, когда во внутренней системе все документы были формализованы. 
Формализация документов в единой системе ИКЕА происходит 
автоматически.  
8 июня 2015 года был подписан приказ о включении ООО «ИКЕА 
ИНАДСТРИ ТИХВИН» в реестр уполномоченных экономических 
операторов59. Что позволило пользоваться упрощениями, предоставляемыми 
                                                                                                     
59 "О внесении изменений в реестр уполномоченных экономических операторов и выдаче нового 
свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов ООО "ИКЕА Индастри 
Тихвин". [Электронный ресурс]: Приказ Федеральной таможенной службы от 8 июля 2015 г. N 1375 Гарант: 
информ.-правовое обеспечение. Режим доступа:  http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71040096/ (дата 
обращения 27.05.2017) 
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УЭО, согласно статье 41 ТК ТС. 
 Проанализировав таможенное оформление товаров компании ИКЕА, 
можно составить полную картину подачи декларации. Перед отгрузкой 
товара ИКЕА тщательно проверяет все сопроводительные документы, 
которые отсылаются в компанию заранее и загружаются в электронную 
систему ИКЕА. Благодаря большому опыту компании и хорошей 
технической оснащенности, декларация формируется автоматически и 
отправляется в таможенные органы с помощью сертифицированного 
программного средства, специально для этого разработанного. Далее 
таможенная инспектор проверяет декларацию и принимает решение о 
выпуске товара или об отказе.  
Можно сделать вывод, что шведская компания довольно положительно 
оценивает перспективу развития на территории России. Постоянно 
совершенствуется и всегда находится в первых рядах по внедрению новых 
технологий, пытаясь упростить таможенные формальности, инвестируя в 
развитие собственные средства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
ФТС России за последнее время достаточно хорошо продвинулась в 
разработке инновационных технологий. С введением обязательного 
электронного декларирования товаров,  таможенные органы добились 
упрощения и ускорения таможенного оформления. Электронное 
декларирование приносит выгоду, как участникам внешнеэкономической 
деятельности, так и таможне. Декларант получает прозрачность таможенных 
операций, возможность отправлять декларацию из любой точки мира без 
фактического присутствия, а также высокую скорость совершения 
таможенных операций. Выгода таможенных органов заключается в 
сокращении сроков выпуска декларации на товары, снижается трудоемкость 
работы, ускоряются поступления таможенных платежей в государственный 
бюджет.60 
 Цель данной выпускной квалификационной достигнута, поставленные 
задачи решены. Изучение истории системы электронного декларирования 
товаров позволило ознакомиться с мировым опытом данной системы, 
проанализировать реализацию внедрения электронного декларирования 
товаров в РФ, что решило поставленную задачу о формулировании 
функциональных характеристик системы электронного декларирования 
товаров в РФ.  
При анализе нормативно-правовой базы электронного декларирования, 
можно сделать вывод, что специалист в области таможенного дела должен 
обладать всеми необходимыми знаниями электронного декларирования, а 
также грамотно применять их в условиях постоянного изменения и 
дополнения. Что касается, самой нормативно-правовой базы, она нуждается в 
доработке. Декларант должен быть уверен в безопасности своей 
коммерческой документации, при использовании электронного 
                                                                                                     
60 Электронное декларирование. [Электронный ресурс]. Софтленд. Таможенные технологии. Режим 
доступа:.  http://www.softland.ru/index.php?tabs=3&cont=aist&par=ed (30.05.2017) 
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документооборота.  
Для решения задачи по выявлению проблем в системе электронного 
декларирования была проанализирована судебная практика. Чаще всего 
таможенные органы встречаются с проблемой, которая доходит до судебного 
разбирательства - это использования чужой ЭЦП. Граждане не совсем 
осознают серьезность электронно-цифровой подписи. Подписывая 
документы чужой ЭЦП, они нарушают ФЗ №63 «Об электронной подписи». 
Нормативно-правовая база ЭЦП нуждается в доработке. Поскольку поток 
участников ВЭД увеличивается, необходимо усовершенствовать 
технологическое оборудование, для того что уменьшить сбои в работе, при 
большом потоке электронных деклараций. Единичные случаи были об отказе 
регистрации декларации на товары, при возникновении спорных ситуаций, 
произошедших из за человеческого фактора между декларантом и 
таможенным инспектором.  Данную проблему решила автоматическая 
регистрация декларации. Автоматическая регистрация деклараций на товары, 
которая является перспективной технологией, внедренной в 2015 году, имеет 
положительный успех. На данный момент среднее время на регистрацию 
декларации в автоматическом режиме не более 40 секунд, число 
зарегистрированных деклараций в автоматическом режиме на 2016 год 
составляет 217 295 штук.61 
Существует еще ряд проблем, к которым можно отнести 
технологические проблемы (сбои, некачественное программное обеспечение, 
разный уровень технической оснащенности ведомств, с которыми 
взаимодействуют таможенные органы); административно правовые 
(несовершенство нормативно-правовой базы) и все еще присутствуют 
проблемы, появляющиеся из за человеческого фактора. 
При изучении межведомственного взаимодействия было выявлено, что 
                                                                                                     
61Применение технологий автоматической регистрации деклараций на товары и автоматического выпуска 
товаров. [Электронный ресурс]: ФТС России. Режим доступа:  
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23707:2016-07-21-11-59-32&catid=40:2011-
01-24-15-02-45 (дата обращения 30.05.2017) 
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СМЭВ позволяет сократить временные издержки на составление, отправку 
запросов в различные ведомства, и ожидание ответов на запрос. Конечно, на 
сегодняшний день еще существует ряд проблем в данной области, например 
как разное техническое оснащение ведомств, но думаю, что данный 
технический вопрос будет решен в ближайшем времени, так как государство 
заинтересованно в оперативном взаимодействии таможенных органов с 
другими объектами.  
Новые процедуры предварительного информирования и удаленного 
выпуска товаров также оказали положительное влияние на деятельность 
таможенных органов. При предварительном информировании появилась 
возможность быстрее проверять партии товаров, которые должны придти на 
таможенный пост. Процедура удаленного выпуска оптимизировала 
логистику поставок товаров, сократила расходы на внутренний таможенный 
транзит, так как выпуск осуществляется с СВХ, который расположен в зоне 
внешнего таможенного органа. 
Таким образом, анализируя система электронного декларирования 
товаров в РФ, можно сделать вывод, что система имеет большие 
функциональные возможности, которые способствуют совершенствованию 
таможенного оформления. Предварительное информирование позволяет 
предоставлять сведения о товарах и ТС, до их фактического прибытия на 
таможенный пост. ЭЦП придает сопроводительному документу 
юридическую силу. Процедура «удаленного выпуска» позволяет разделить 
фактический и документальный контроль. Досмотровые операции проводит 
приграничный таможенный пост, а документальным оформлением 
занимается любой ЦЭД. Автоматическая регистрация деклараций позволяет 
сократить временные сроки таможенного оформления, за счет исключения 
человеческого фактора в работе. Еще одной новой функциональной 
возможностью является удаленная уплата таможенных платежей. ФТС 
позволяет уплатить таможенные платежи через портал электронного 
декларирования, а также в личном кабинете плательщика можно отследить 
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передвижения денежных средств. Межведомственное взаимодействие 
позволяет сократить временные издержки на запросы таможенных органов. 
Прогрессивные технологии формализуют таможенные процессы, делая их 
более «прозрачными», что позволяет эффективно обеспечить контроль за 
товарами, минимизировать недостоверное декларирование товаров, 
исключить случаи умышленного занижения таможенной стоимости. 
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Приложение 2.  
Технологическая схема  системы электронного декларирования  ЭД-2. 
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Приложение 3. 
    Технологическая схема подключения с использование «информационного 
оператора». 
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Приложение 4. 
Сравнительный анализ межведомственного электронного взаимодействия 
ФТС России с ФОИВ I квартала 2016 года и I квартала 2017 года.   
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запросов/ 
полученных 
документов   
2016г. 
Количество 
запросов/ 
полученных 
документов  
2017г. 
Ространснадзор Сведения из реестра 
карточек допуска. 
719/0 4294/8224 
Ространснадзор Сведения из реестра 
разрешений ОГ 
718/0 2149/8936 
Ространснадзор Сведения из реестра 
разрешительных документов 
718/0 2149/200 
ФСБ Запрос о заключениях по 
СТС НПИ. 
30/3 90/1 
ФСБ Запрос о заключениях по 
шифровальным средствам. 
30/32 90/10 
ФСБ Запрос о нотификациях 30/200 90/1250 
МВД России Сведения о выданных 
разрешениях на ввоз в 
Российскую Федерацию и 
вывоз из Российской 
Федерации оружия и 
патронов к нему 
30/158 90/1642 
Минтруд Сервис предоставления 31/0 90/0 
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сведений об удостоверениях 
о признании средств, 
товаров, работ и услуг 
гуманитарной помощью 
Роструд Сервис предоставления 
подтверждений о целевом 
назначении ввозимых 
материалов 
31/0 90/0 
Роспечать  Сервис предоставления 
подтверждений о целевом 
назначении ввозимых 
материалов. 
30/0 90/165 
Росприроднадз
ор 
"Запрос сведений на 
заключение 
уполномоченного 
органа государств – членов 
Таможенного союза на ввоз 
(вывоз) ядовитых веществ, 
не являющихся 
прекурсорами наркотических 
средств и психотропных 
веществ и являющихся 
стандартными образцами" 
31/10 90/28 
Росприроднадз
ор 
"Ответ на запрос сведений из  
заключения 
(разрешительный 
документ) уполномоченного 
органа государств - членов 
Таможенного союза о 
31/0 90/0 
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возможности осуществления 
вывоза коллекционных 
материалов по 
 минералогии, 
палеонтологии, костей 
ископаемых животных" 
Росприроднадз
ор 
Разрешение, выдаваемое 
административными 
органами СИТЕС стран - 
экспортеров, на вывоз 
объектов СИТЕС 
31/0 90/27862 
Минобрнауки 
России 
Сервис подтверждения о 
целевом назначении 
ввозимых материалов 
30/0 90/0 
Минкультуры 
России 
Сервис предоставления 
сведений из реестра 
ввозимых и вывозимых 
культурных ценностей (ввоз) 
31/0 90/115 
Минкультуры 
России 
Сервис предоставления 
сведений из реестра 
ввозимых и вывозимых 
культурных ценностей 
(вывоз) 
30/7 90/675 
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Приложение 5.  
Сертификат соответствия, выданный ООО «ИКЕА Индастри Новгород». 
 
